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A V I S . BERICHT. 
Depuis 1923, les Mémoires publiés par le Musée ne sont plus 
réunis en Tomes. Chaque travail, ou partie de travail, recevra 
un numéro d'ordre. La numérotation prend pour point de départ 
le premier fascicule du Tome I. 
A partir de 1935. une deuxième série de Mémoires a été consti-
tuée, les fascicules en possèdent une numérotation, indépen-
dante de celle des Mémoires publiés jusqu'alors par le Musée. 
Cette deuxième série est plus particulièrement consacrée à des 
sujets ne présentant pas un intérêt immédiat pour l'exploration 
de la Belgique. 
Sedert 1923 worden de door bet Museum uitgegeven Verban 
delingen niet meer in Banden vereenigd. Ieder werk. of gedeelte 
van een werk, krijgt een volgnummer. De nummering begint 
met de eerste aflevering van Deel I. 
In 1935. werd eene tweede reeks Verhandelingen opgericht. 
Het nummeren der deelen ervan is onafhankelijk van de tot 
dan toe door het Museum gepubliceerde Verhandelingen. Deze 
tweede reeks is meer bizonderlijk gewijd aan werken, die niet 
van onmiddellijk belang zijn voor het onderzoek van België 
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L E S 
BRACHIOPODES DE L EMSIEN 
DE LARDENNE 
I . — AVANT-PROPOS. 
La position stratigraphique de l'Emsien de l'Ardenne et la composition de 
ses faunes eil font, dans leurs grandes lignes, le représentant des Koblen/.-
schichten de la Rhénanie. Sans doute, eût-il été rationnel de conserver, à cet 
ensemble, le nom d'étage Coblencien, si ce terme, en ce qui concerne l 'Ardenne, 
n'avait reçu de nombreuses acceptions différentes et inexactes ( l ) . C'est pour-
quoi le Professeur H . DE DOBXODOT proposa, en 1 8 9 9 ( s ) , de substituer au terme 
Coblencien, celui d'Emsien pour désigner les couches qui représentent, en Bel-
gique, celles des environs d'Ems et de Coblence. 
L'Emsien ardennais fait partie du complexe désigné par EUE DE BEAUMONT 
sous le nom de système du poudingue de Burnot. 11 correspond à l'ensemble de 
l 'Âhrien, de l'étage quartzo-schisteux inférieur (E l ) et de la partie inférieure 
de l'étage quart/o-scbisleux supérieur ( E 2 pro porte) du système cifelien 
d'ANDRÉ I ) i «ONT; à l'étage Erezéen, avec la majeure partie de l'étage Burnotien 
(Btt excepté) d ' ÉDoi AHN lh PONT; à la partie la pins supérieure de la grauwacke 
de Montigny-sur-Meuse, pins le grès de Vireux, l'assise du poudingue de Burnot 
et la partie inférieure de la granwaeke de llierges (zone à S p. arduennensis) de 
J. GOSSELEC; à l'ensemble des termes Cb21> (sommet), Cb3, Bl et Coa (partie infé-
rieure) de la première légende Stratigraphique de la Carte géologique de la 
( ' ) MAILLIEUX, E . , Pourquoi le terme Coblencien [Coblentzien, Coblenzien) devrait 
disparaître de la nomenclature stratigraphique. (Bull. Soc. belge de Géol., 30, 1920.) 
(2) DE DORLODOT, H., Compte rendu des excursions de la Société belge de Géologie 
sur les deux flancs de la crête du Condroz.(Bu\\. Soc. belge de Géol., 14, Mém., 1900, 
p. 159.) 
I E. MAILLIEUX. — LES RR \CHIOPODES 
Belgique au 1/40 000 e (1892-1900); an sous-étage Coblencien supérieur (Emsien, 
Gb2) de la nouvelle légende de cette Carte (1929). 
Sur les bordures méridionale et orientale du bassin de Dinant, l'Emsien 
affleure largement, formant une bande de puissance assez considérable qui, an 
Sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, passe au Sud de Momignies, Seloignes, Chimay, 
Couvin, Petigny, Olloy, Vierves, pour atteindre la Meuse à VirfeUX. Sur ce par-
cours, la bande emsienne, qui suit assez exactement la frontière septentrionale 
de la Thiéracl.e, est parfois simple, parfois fortement plissée, comme c'est le cas 
cidre O I I O N et la Meuse. \ l'Esl de la Meuse, la bande passe à Pondmme et gagne 
(¡rupo.il, où elle commence à emprunter le bord oriental du bassin de Dînant, 
passant à l'Esl de .Icmelle et de Marche, puis à llampleau et atteignant la région 
d'Krezée. Entre Êrezée cl Harzé, elle est recoupée par les failles de Mormonl et 
.le Harzé. 
\u Sud d'Érezée, en marchant sers le Nord, on constate ip.e le faciès devient 
de plus en plus littoral en s'approchanl de la faille de Harzé. 
Dans les régions que nous venons .rémunérer, les mers emsien.ics appar-
tiennent à un milieu halhv métrique assez peu profond. \ l'Emsien inférieur, leurs 
sédiments cl leur faune accusent un faciès nettement néritique; à rKmsien 
moyen, les formations dénotent d'assez longues phases d'émersio,, iule, rompues 
par des retours offensifs de la mer; de faciès néritique sur la bordure sud cl 
sur une notable partie du bord est du bassin de Dinant, rKmsien supérieur 
devient ensuite nettement littoral (poudingue de \\ cris, puis poudingue de Rur-
nol. ex parte). 
\u Nord de la faille de Harzé et le long du bord nord du bassin de Dinant. 
le régime de la sédimentation est continental d'abord (Emsien inférieur), puis 
montre ensuite des alternances de cordons littoraux et de phases d'émersion. 
Dans le bassin de l'Eifel, en territoire belge. IKinsien n'est que peu repré-
senté. Dans le synclinal de Neufchâteau, dont il constitue l'axe à l'Esl du méri-
dien de Bernimont, les trois assises sont représentées. Plus au Nord-Est on 
n'observe que l'assise inférieure. 
Tl s'agit ici, comme dans le bassin de Dinant, <pia.il aux dépôts marins, de 
formations de mers peu profondes. 
L'étage Emsien se divise en trois assises, qui sont, du sommet à la base : 
c) L'assise de Hierges sensu strict». Em3. (Obère Ixoblenzscbicbten); 
b) L'assise de Wineni.e, Em2. (Minière Koblenzschichten) : 
a) L'assise de Vireux, Eml . (Untere Koblenzschichten). 
On trouvera, dans les cl.apil.es qui vont suivre, un bref exposé de la distri-
bution géographique, de la composition et des variations de faciès de ces niveaux 
dans l'Ardenne. 
Quant aux faunes de l'Emsien, certains de leurs éléments ont fait déjà l'objet 
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de- publications descriptives de E. BÉCLAHD (') et de nous-niènic ( 2 ) . Le présent 
Mémoire apporte, à cet ensemble, une nouvelle contribution par l'étude des 
Rrachiopodes, groupe particulièrement important des faunes marines de l 'Em-
sien de notre pays. 
II. — COMPOSITION ET RÉPARTITION DE L'EMSIEN 
DANS L'ARDENNE. 
Largement représentées sous leur faciès normal (ou faciès « emseux » sensu 
COSSELET) sur la bordure méridionale du bassin de Dinanl, les trois assises de 
l'Emsien apparaissent, sur la bordure orientale du même bassin, sous des aspects 
quelque peu différents. l'Emsien inférieur adoptant ici le faciès arénacé ou 
« anoreux » du grès de Mormon!. l'Emsien moyen > ayant seul conservé son 
faciès typique et l'Emsien supérieur > étant représenté par le poudingue de 
Wéris. roche accusant un faciès littoral. 
Le long du bord septentrional du même bassin, on attribue à l'étage cmsien. 
des formations dépourvues de fossiles marins : à la base, les grès et schistes de 
Wépion à Végétaux et à Estheria Stockmansi Maillieux, constituant l'Emsien 
inférieur de celte région; au sommet, les grès, schistes et poudingues rouges et 
verts de Burnot, alternances de cordons littoraux et de stades d'émersion, le tout 
correspondant à l'ensemble de l'Emsien moyen et de l'Emsien supérieur. ? 
En résumé, la grande transgression marine éodévonienne s'est poursuivie à 
l'Emsien inférieur, sans prendre possession de la région nord du bassin de 
Dinant. Des indices d'émersions marquent, à l'Emsien moyen, une tendance à 
la régression de la mer. qui se poursuit encore à l'Emsien supérieur. 
La partie belge du bassin de l'Eifel montre, au Sud, les trois assises de l'Em-
sien constituant dans sa partie orientale, l'axe du synclinal de Neufchàteau, à 
l'Est du méridien de Bernimont, comme suit : 
c) Schistes de Wiltz , BmSIII; 
M Schistes bigarrés de Clervaux cl quarl/.ilc de Rerlé, Eni2 l l l ; 
a) Quartzophyllades de Schutbourg, E m l l l l . 
\u Nord (bassin de l'Our) l'Emsien inférieur seul est représenté par les 
quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l l l l . 
(') BÉCLARI), P., Les Spiriferes du Coblenzien belge.(Bull. Soc. belge de Géol., IX, 
1S95) (ex parle). 
H MAILLIEUX, E., Premier,- noie sur 1rs Spirifères du Dévonien de Belgique.(Bull. 
Soc. belge de Géol., X X I I I [19091, 1910) (ex parte.) — La faune des Roches rouges de 
Winenne. (Ibid., X X I V , 1910.) — L'hypostome d'Homalonotus rhenanus. (Ibid., X X V , 
1911.) — La faune de Vassisc de Winenne. (Mém. Mus. roy. d'Hist. nat. de Belg., 52, 
1932.) — Les Lamellibranches du Dévonien inférieur de VArdenne. (Ibid., 81, 1937) 
[ex parle.) (Il est décrit, dans ce dernier travail, environ 126 espèces et sous-espèces de 
Lamellibranches de l 'Emsien.) 
6 E. M A I L L I E I A . — LES BB \CIIIOPODES 
1. L'ASSISE DE VIREUX, Eml. 
En ce qui concerne les formation- de L'Ardenne, l'assise de Virera corres-
p o n d , dans s nsemble, au système Vhrien de Di MONT (1848); à l'étage Érezéen 
de DUPONT (1880); au sommet de l'assise de la grauwacke de Montigny de 
GOSSBLBT, plus l'assise des grès et schistes noirs de Virera, dn même auteur; au 
terme Gb3, plus, localement, une partie du terme ( 11)21), de l'ancienne légende de 
la Carte géologique de la Belgique au 1/40 000 e (1892-1900) et, enfin, au terme 
Cb2a de la nouvelle légende de cette Carte (1929). 
Le terme Milieu n'est pas à maintenir, les eouelies de la vallée de I' \lir étant 
en majeure parti.' siegeniennes : c'est la raison pour laquelle II. DE D o B X O D O T 
(1899) proposa de lui substituer le nom de Daunien, les couches de Daun, comme 
celles d'Oberstadlfeld, renfermant la faune typique des I nlerkoblen/scbichtcn, 
dont l'assise de Virera est synchronique. 
L'Ahrien de DuMONT n'a pas l'importance d'un étage : c'est simplement 
l'assise inférieure de l'étage Emsien. Son créateur lui donnait, en gros, les limites 
que nous assignons à l'assis,' de Virera, > comprenant nettement les couches 
fossilifères situées au Eond-de-l'Eau de l 'esche, entre Monlignv-sur-Mcuse et 
Vireux, et au Sud de Neupont ( ' ) . 
Le ternie Érezéen, créé par E. DUPONT, n'était pas, lui non plus, heureuse-
ment choisi, étant tiré dune région où, par l'ensablement du fond de la mer. le 
régime de la sédimentation a introduit le faciès „ anoreux » du grès blanc de 
Mormont, différent du faciès << e.nseux » qui prédomine dans les formations de 
cet âge. 
Nous avons adopté le nom d'assise de Vireux. parce que les formations qui 
la composent sont particulièrement bien développées au voisinage de cette loca-
lité. 
\insi .pie nous l'avons exposé dans d'autres publications, l'Emsien inférieur, 
-m toute l'étendue du bord sud du bassin de Dînant, cl sur une partie du bord 
oriental du même bassin, se divise en deux sous-assises : au sommet, les grès et 
schistes noirs et verts de Vireux (GOSSKLKT), En. I l » ; à la base, la grauwacke de 
Pesche (MAIUJEUX), E m l a . L'assise ainsi constituée s'observe dans les affleure-
ments assez nombreux dune bande qui passe entre Momignies et Macquenoisc, 
au Sud deSeloignes, Chimay, Couvin, Petigny, Olloy, entre Montigny-sur-Meuse 
et Vireux, à Kelenne, à Pondrôine, au Sud de Grupoht, aux environs de Mareourl 
et. à l'Ouest de llodisler. 
La sous-assise inférieure (grauwacke de l 'esche, E m l a ) est de loin, la plus 
fossilifère et sa faune est celle des gisements classiques de Daun et d'Oberstadl 
feld. 
(') Terrain Hhénan, 1848, p. 178. 
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Celle sous-assise est constituée de grès parfois plus ou moins calcareux, gris-
bleu en profondeur, brunâtres par altération; de schistes brunâtres et de grau-
uacke gréseuse de même teinte quand elle est décalcifiée, mais gris-bleu à l'étal 
n el. 
Les gisements fossilifères explorés à ce niveau sont au nombre de vingt. 
La sous-assis,, du grès de Yireux, Km l b . est composée de grès 1res quart/eux 
gris verdàtre, gris de fer, ou vert noirâtre. Des schistes vert noirâtre, avec, par-
fois, des lentilles de grauvvackc, > sont souvent interstratifiés. La l'aune de ces 
couches est très pauvre : GosSELET (UArdenne, p. 350) > mentionne à peine 
27 espèces. 
Cet horizon constitue l'Ahrien sensu GoSêBLBT, mais n'est que la partie supé-
rieure de l'Ahrien de Di M O N T . Les gisements fossilifères d e cette sous-assise sont 
peu fréquents; trois seulement ont fourni du matériel. 
La superposition des deux sous-assises cesse de s'observer aux environs 
d'Rrezée, où FEmsien inférieur tout entier passe latéralement à des alternances 
de grès blanchâtres, très fossilifères et de schistes fins, noirâtres ou gris foncé, 
faciès connu sous le nom de grès blanc de Mormont. Celui-ci se poursuit jusqu'à 
la faille de Harzé. 
Huit gisements fossilifères du grès de Mormonl oui été explorés. 
L'assise de Vireux est représentée dans le synclinal de Neufchàleau (bassin 
de l'OEsling). par les quartzophxllades de Scbulbourg qui. à l'Est du Méridien de 
Marbay. se déploient en deux larges bandes dirigées vers le Nord-Est et enl ant 
l'axe méso cl nèo-emsien du synclinal. La branche septentrionale passe sur le 
territoire de Bombois. Ebly, Chêne, Chaumont, Losange et Bras, tandis que la 
branche méridionale traverse le bois de Chêne, pour atteindre Kauvillers el 
Tintange. Le seul gisement fossilifère de ce niveau visité dans celle contrée par 
les services d'exploration du Musée s,- trouve dans cette seconde branche, au Sud 
de Strainchan.ps. 
Dans la vallée de l'Our. un gîte fossilifère 1res important, silué près de la 
station de Burg-Reuland a été largement mis à contribution. 
2. L'ASSISE DE WINENNE, Em2. 
Nous avons décrit en 1932. celte assise, ses gisements fossilifères el sa faune, 
dans un Mémoire (') auquel le lecteur voudra bien se reporter pour ce qui con-
cerne les bords sud et esl du bassin de Dînant. Dans ces régions, l'assise de 
Winenne se compose surtout de schistes rougeàlres, parfois verls. avec des inter-
calai ions de grès grossiers généralement verdàtres. Les phases d'émersion, mar-
qués par des sun-craks. des ripple-.narks, etc.. > alterne.d avec des retours 
(') La faune de l'assise de Winenne [Emsien moyen) sur les bordures méridionale et 
orientale du bassin de Dinanl. (Mém. Mus. roy. d'Hist. nat. de Belg., 52, 1932.) 
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offensifs du régime marin. Les gisements fossilifères à faune marine > sont assez 
rares. Les services du Musée en ont exploré neuf. 
Dans le bassin de l'OEsling. l'assise est représentée par les schistes bigarrés 
de Glervaux qui renferment, an sommet, des lentilles de quartzite blanchâtre 
(quartzile de Merle). En territoire belge, ces formations, qui entourent l'axe néo-
emsien du synclinal de Neufchâteau, n'ont encore fourni (pie peu de restes orga-
nisés. D O H M A L , dans ses notes de voyage, signale un point fossilifère, situé près 
«le la 27" borne kilométrique de la route de Bastogne, à environ 600 m. au Sud 
de Malmaison. où. dans des « schistes ooduleux, schistes rouges et verts ,», il a 
recueilli des empreintes « d'Homaionotus, SpiHfer, Orthis ». Ces couches offrent 
l'aspect des schistes de Clervaux (Em2aIII). D'autre part, les collections du Musée 
renferment quelques fossiles recueillis autrefois par feu .1. I ) I U I ; M . ; M I I au Sud 
de Traimont-lez-Witrj (pl. Juseret) dans un quartzite blanchâtre qui', de toute 
vraisemblance, n'est autre que le quartzite de Rerlé (Em2b l l l ) . Ces fossiles appar-
tiennent aux espèces suivantes : Clionolithes prises (Mac Goy), Pleurodicfyum 
problematicum Goldluss, Schizophoria vulvaria (Schlotheim), Ckonetes plebejus 
Schnur, Hysterolites carinatws (Schnur), Hysterolites subeuspidatus (Schnur), 
Ilysterolites (Acrospirijer) arduennensis (Schnur), Tngeria Gaudryi (OEhlert), 
tngeria GÛenmgeri (de Verneuil), Ueganieris ovaia Maurer. 
L'assise de Wincnne correspond à l'étage quarlzo-schisteux inférieur (E l ) 
ex parte, du système Eifelien de Dl MONT; aux Ici nies Blm, Btn, de l'étage Burno-
lien de D U P O N T ; à l'assise des grès cl schistes rouges de Virera de .1. GOSSBLET, 
avec en plus certaines couches rapportées par erreur à la grauwacke de Hierges 
par le môme auteur; à l'assise du poudingue de Burnot (ex parte) du même géo-
logue; à l'étage Burnotien Bt (ex parte) de la légende de la Carte géologique de 
h, Belgique, au 1/40000" (1892-1900); au terme Cb2b du sous-étage Coblencien 
supérieur (Emsien) de la nouvelle légende (1929) de cette carte. 
L'assise représente, en gros, dans 1'Xrdennc. le Koblenzquarzit de la Rhé-
nanie. 
3. L'ASSISE DE HIERGES, Em3. 
La partie supérieure de l'Emsien est constituée de grauwacke brunâtre, très 
fossilifère, avec, surtout vers le sommet, des grès verdàlres ou noirâtres; ainsi 
composée, on peut la suivre en de nombreux affleurements, formant une large 
bande le long du bord sud du bassin de Dînant, en territoire belge, passant à 
.Momignics, à Eorges, au Sud de Raileux. Pesche, Couvin, Petignv, Olloy. 
h ciguës, au Nord de Virera et de Wincnne. au Sud de Pondrôme, Wel l in cl 
Grupont, puis à l'Est de celte dernière localité, où s'amorce le bord oriental du 
bassin de Dinanl que la bande suit à l'Est de Wavreil le, .lemelle, Marche. Hamp-
leau et Soy. \ ce dernier endroit, la grauwacke de Hierges passe, latéraleinenl 
ver- le Nord au poudingue .1.- Wéris, faciès 1res littoral, dépourvu de fossiles, cl 
qui se poursuit jusque la faille de Harzé. 
vu Nord du bassin de Dinanl. l'assise de Hierges se confond avec l'assise de 
\\ inenne, sous forme du poudingue de Burnot. 
D E L ' E M S I E N D E 1 / M U ) E N N E 
Les services du Musée n'ont pas exploré moins ,1e 67 gisements fossilifères 
de l'assise de llierges dans le bassin de Dinanl. 
Dans le bassin de l'OEsling, l'Emsien supérieur est formé des schistes de 
Willz qui, à l'Est du méridien de Vaux-les-Chènes. constituent l'axe ultime du 
bassin de Neufchâteau. L'extension de cet horizon en territoire belge est très 
limitée; un gisement fossilifère (Eauvillers 8208). à 1.400 m. au Nord de Mal-
maison, a été exploré sans beaucoup de fruit par les services du Musée. Un autre 
gisement, situé au Nord de Traimonl (Witryj a fourni à feu .1. DuviGNEAl i>. quel-
ques fossiles très déformés, entrés récemment dans les collections de l'Institution. 
L'assis," de llierges constitue la partie inférieure de l'étage quarlzoschisleux 
supérieur du système eilclien de I). M O N T ( = E 2 c.r parte); c'est également : l'en-
semble des termes Bit (poudingue de Wéris) et Mis (grauwacke à Sp. urduen-
nensis) ,1'E. Dl PONT; la partie inférieure (à Sp\ urduennensis), de la grauwacke de 
llierges de .1. GOSSELET; la partie inférieure du terme Coa de la première légende 
d e l à Carie géologique de la Belgique au 1/40 000" cl le terme Cb2c de la nou-
velle légende (1929) de celle même Carie. 
Elle représente, dans l'Ardenne, les Oberkoblenzschichten ,1,- la Bhénanie. 
I I I . — RÉPARTITION DES BRACHIOPODES 
DANS L'EMSIEN DE L'ARDENNE. 
A. — VALEUR DES NOTATIONS EMPLOYEES. 
I . EMSIEN INF K H I K l II : 
a) Bord» sud et est du bassin de Dînant : 
Emla. Grauwacke de Pesche. 
Emlb. Grès de Vieeux. 
b) Bord est (partie septentrionale) du même bassin : 
Eml(g ) . Grès blanc de Mormont. 
c) Bassin de l'Eifel : 
I M.I III. Quartzophyllades de Schutbourg au Sud et de Burg-Reuland au 
Nord. 
II. EMSIEN MOYEN ; 
a) Bord sud du bassin de Binant : 
Em2. Schistes et grès rouges cl verts de \\ inenne. 
b) Bassin de l'Œsling : 
E..i2bll l . Quartzite de Traimonl (=quartzite de Merle). 
I I I . EMSIEN ST PBRIB1 H : 
a) Bords sud et est du bassin de Dinanl : 
Em3. Grauwacke de ll ierges (sensu stricto). 
b) Bassin de rŒsling : 
i : ,n3ll l . Schistes de Wiltz. 
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Ti — OÍ C3 
(¡K.NHE, ESPF.CE, AUTEUH. i i 7, 
Úngula sp X — — — — — — — 
[Angula cf. ilensbergensis Dienst — - X — — -Orbiculoidea cf. siegenensis (Kayser) — — — — — X — 
noemerclta forriercnsis (Maillieux) X — — X — — — 
l'etrocrania cassis (Zeiler) — — X — — — X — 
I'etrocrania proavia (Goldfuss) X — X — X — — 
ritilhedra rhcnana Dahmer — — — — - X — 
Fascicostella dorsoplana (Frecli) — — — — — — X — 
Fascicoslella bélgica nov. sp — — — — X — 
lllñpidomeUa Hamonl (Houaull) — X — 
I'lalyorthis circularis (Sowerby) X — X — X — 
Schizophoria provulvaria (Maurer) X — X — — — — 
Schizophoria rulvaria (Schlotheim) ... — — X X X — 
Schizophoria ct. striatula (Schlotheim) X — 
I sor litis Trigvri (DE Verneuil) — — — — X — 
Conchidium hercynicum (Halfar) — — — - — X X 
I.cplaena rhomboidal (Wilckens) X — — — X X 
Slropheodonta MurcMsoni (d'Archiac et de Verneuil) X X X — — X — 
Slropheodonta virgata Drevermann X — _ — — — — 
Slropheodonta Sleiningeri Drevermann — — — — X — — 
Slropheodonta taeniolata (Sandberger) — — — - X — 
Slropheodonta piligera (Sandberger) — — — — X — 
Slropheodonta gigas (Mac Coy) X — — — — — X — 
Leploslrophia explánala (Sowerby) X — X X — X — 
Sowerbyella (l'lerlodiaila) cf. vrinor (A. Roemer) — — — — — — — X 
Schcllwienella major (Fuchs) X — — — X X — 
Hipparionyx hippoiuj.T (Schnur) — — - — — X — 
Tropidolcptus rlienanus Frech X — X X — — — — 
Chonetcs subquadralus A Hoeiner X — 
Chonetes sarcinulalus (Schlotheim) • — X X X — X — 
Chonetcs plebejus Schnur X X X X X X — 
Chaneles senriradialus (Sowerby) X X X X X — 
B. — TABLEAU DE LA REPARTITION DES ESPECES. 
DE LEMSIEN DE LARDENNE I ! 
— § - E 
GENRE, ESPftCE, AUTEUH. 
Eodevonaria dilátala (F. Roemer) X — — X — — X X 
Anoplia theorassensis nov. sp — — — — — X — 
Camarotoechia daleidensis (F. Roemer) X X X X — — X — 
Camarotoechia siegenensis (Fuchs) — — — X X — -
Straelenia dunmsis (Drevermann) X — — — — — - — 
Straelenia Losseni (Kayser) — — — — — X — 
Uncinulus antiquus (Schnur) X — X X — -- - -
Uncinulus frontecostalus Drevermann X — — — — — — -
Uncinulus pila (Schnur) X — 
Uncinulus eifeliensis Drevermann X — X X — — — — 
Uncinulus Sancti-Michaelis (Kayser) X — 
Atrypa lorana Fuchs X 
Atrypa reticularis (Linne) X — 
Nucleospira marginaia Maurer - — — — — — X -
Spirifer Trigeri de Verneuil — — X — — — X — 
Spirifer daleidensis Steininger — — X — X — X — 
Gürichella prumiensis (Drevermann) — — — — X • - X — 
Hysterolites subcuspidatus (Schnur) X — X X — X X — 
Hysteroliles laleincisus (Scupin) X -
Hysterolites carinalus (Schnur) X — — X — X X -
Hysterolites crassicosta (Scupin) X X X — - - -
Hysterolites latecostatus (Assmann) X 
Hysterolites ignoratus (Maurer) — — - — X — — — 
Hysterolites incerlus (Fuchs) X X X X - - — 
Hysterolites montanus (Spriestersbach) — — — — X - — -
Hysterolites dorsocavus (Spriestersbach) — — — — X — 
Hysterolites mediorhenanus (Fuchs) X — — — — — — — 
Hysterolites Jaekeli (Scupin) — — — — — — X — 
Hysterolites wettrldor/ensis (R. et F.. Richter) — — — — — — X — 
Hysterolites undiiliferus (Kayser) X — X — — — — -
Hysterolites (Acrospirifer) Pellico (d'Archiac et de Verneuil) . X X X X — - - — 
Hysterolites (Acrospirifer) paradoxus (Schlotheim) — — — — X — X X 
Hysterolites (Acrospirifer) arduennensis (Schnur) X — — X X X X X 
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Hysterolites (Paraspirifer) auriculatus (Sandberger) X — 
lieticularia arriata (Schlotheim) — — — - — — X — 
Cyrtina multiplícala Davidson X — X — — - X — 
Cyruna lieteroclita (Defrance) — — — X — X — 
Athyris undata (Defrance) X - X — — — X X 
Athyris globula Assmann X — — X — X — 
Athyris caeraesana (Steininger) — X — 
Anoplotheca venusta (Schnur) X — — — — — X X 
llclzin crassicosta Malllleux - — — — X - — -
Trigeria Gaudryi (Œhlert) X X X X X X X 
Trigeria Guerangeri (de Verneuil) — — X — X X X — 
Trigeria Oliviani (de Verneuil) X — — — X - X — 
lihenorensselaeria cf. propinqua (Fuchs) — — X — — — 
Mcganteris ovata ovala Maurer X — — X — X - — 
Meganteris Archiaci (de Verneuil) X — 
Cryptonclia rhcnana (Drevermann) X X X X X — — X 
Cryptonella mediocostata Maillieux - — — - X - — — 
Cryptonella macrorhyncha (Schnur) - — — — — — X — 
IV. — LISTE CRITIQUE DES GENRES ET DES ESPÈCES. 
F A M I L L E L I N G U L I D A E G H A Y , 1 8 4 0 . 
GENRE L I N G U L A BRUGUIERE, 1792. 
Synonymie : P H A R E T R A r o l t k n . itün 
L I N G U L A R I U S D u m k r i i . , 1806. 
t ingóla s,». 
I n fragmenl 1res incomplet, spécifiquement indéterminable, d'une valve de 
Lingulidae, reconnaissable à la substance cornée de son test, est le seul indice 
recueilli jusqu'ici par nous, de la présence du genre Lingula dans l'Kinsien infé-
rieur (grauwacke de Penche, Emla) du bord sud du bassin de Dînant. 
Giiemeni : Olloy 5 0 . 
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Liiiiïiila cf. densbeigeiisis DIKNST. 
Confer : 
Ungula densb erg émis P. DIENST, 1913, p. 598, pl. 18, Kg. 14, 15. 
Un exemplaire bivalve mais quelque peu déformé par écrasement, se rap-
proche fortement de l'espèce créée par P. DIENST. Coquille paraissant avoir été 
assez bombée, de contour pentagonal. Boni frontal faiblement convexe; les deux 
bords latéraux convergent légèrement vers la charnière; celle-ci dessine un angle 
très obtus, faiblement arrondi. Les dimensions soid identiques à celles du type, 
et l'ornementation consiste également en stries d'accroissement concentriques. 
L'état de conservation de notre exemplaire ne nous semble pas permettre, toute-
fois, une identification absolue à l'espèce de Dcnsberg. 
Horizon stratigmphique : Quartzopbîyllades de Burg-Reuland, E m l l l l . 
Gisement : Burg-Reuland 1. 
FAMILLE DISCINIDAE GRAY, 1840. 
SOUS-FAMILLE ORBICULOIDEINAE SCHUCHBRT et LE VENE, 1929. 
GENRE ORBICULOIDEA D'ORBIGNY, 1847. 
Sutiomjmie: O H B I C U L A CUVIER, 1798 ex parte: I.AMARC.K, 1790 ex parte; gCHHDB, 1853. 
(NON DEFRANCE, 1825.) 
D I S C I N A I.AMARCK, 1819 ex parte; KAYSER, 1893 ex parte; MAUZ, 1935. 
Orbiculoideinae avec les deux valves bombées, la \ahe ventrale l'étant un 
peu moins que l'autre. La fente pédonculaire est assez étroite, et située entre 
l'apex et le bord postérieur de la valve ventrale. 
Orbicnloidea cf. siegenensis (KAYSEB). 
Orbiculoidea cf. siegenensis MAILLIEUX, 1931, p. 10. 
Confer : 
Discina siegenensis KAYSER, 1892, p. 95, pl. X I , (Ig. 1, 2. 
Discina cf. siegenensis MAUZ, 1935, p. 72. 
Une coquille bivalve de l'Emsien supérieur se rapproche de l'espèce du 
Siegenien décrue par KAYSER, par ses deux valves de contour à peu près circu-
laire, bombées, la valve ventrale l'étant un peu moins que la valve dorsale; par 
la disposition de la fente pédonculaire ventrale, laquelle est située dans une 
dépression assez étroite, allongée, qui prend naissance à proximité de l'apex de 
la valve ventrale et se termine assez près du bord postérieur de celle-ci: enfin, 
par l'ornementation, consista.it en lamelles concentriques assez régulièrement 
disposées, et en de très fines ondulations rayonnantes visibles à la loupe sur le 
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pourtour extérieur des valves. La forme de l'Emsien supérieur dont ¡1 est ici 
question, esl néanmoins de plus petite taille que l'espèce typique, ce qui nous 
empêche de l'identifier de façon absolue à cette dernière. 
Horizon stratigraphique • Grauwacke de Hicrges, EmS. 
Gisement : Rocheforl 46. 
GENRE R O E M E R E L L A HALL ET CLARKE, 1892. 
Synonymie : UISCINA KAYSER, 1892 ex parle. 
Orbiculoideinae avec la valve dorsale convexe et la vahe veut rale concave. 
U fossette dans laquelle est percée la fente pédonculaire est plus large que dans 
le genre Orbiculoidea. 
Reemerella forrierensis ( M A I L L I E U X ) . 
Discina forrierensis MAILLIEUX, 1910, p. 348 . 
Roemereila forrierensis MAILLIEUX, 1932, p. 2 2 , pl. I , fig. 3-13. 
î Discina {Roemereila) cf. forrierensis MAUZ, 1935, p. 7 3 . 
Description et iconographie : voir MAILLIEUX, 1932. 
Espèce axant pour sírofum typicum, l'assise de Winenne. mai- également 
recueillie par"nous dans la grauwacke de l'esche. Emla ; d'autre part, elle a été 
signalé,' avec un certain doute dans les l nterkoblen/.schichten (Néllenkôpfchen 
Schichten) de kanonenpfad (Rhénanie). 
Horizons stratigraphiqncs et gisements : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Montign> -sur-Meuse; llotton 8557. 
b) Assise de Winenne, Em2 : Rochefort 8650. 
FAMILLE CRAM1DAE (¡HAY, 1840. 
GENRE P E T R O C R A N I A RAYMOND, 1911 . 
Synonymie : CR.AMELI.A ŒHLERT, 1888; KAYSER, 1889; vox IIIJEXE, 1899. 
(Non O. SCHMIDT, 1870.) 
Coquille de contour généralement subcirculaire ou subquadrangulaire, un 
peu irrégulier. 
Valve ventrale fixée par sa surface entière. Valve drosale plus ou moins 
élevée, plus ou moins conique; rostrum subcentral, postérieur. Surface ornée 
,1,. stries ou de lamelles concentriques. Intérieur dépourvu de limbe. Impres-
sions des adducteurs (ou occluseurs) grandes, très distinctes, au nombre de 
quatre : deux postérieures, assez écartées l'une de l'autre, et deux antérieures 
subcentrales, un peu plus petites, très rapprochées, parfois confluentes. De 
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chacune des empreintes des occluseurs postérieurs, part un sinus vasculare 
assez large, très sinueux à son point de départ, qui s'amincit en suivant le con-
tour de la valve en émettant, du côté marginal, des rameaux secondaires dicho-
tomises. La forme arborescente et sigmoïde des sinus vasculaires, leur dispo-
sition périphérique, le rapprochement des occluseurs antérieurs de la valve 
dorsale et l'absence d'un limbe interne, caractérisent pins spécialement ce 
genre. 
P. RAYMOND a proposé en 1911, «le remplacer par Petrocrania, le nom Cra-
niella créé par CEHLERT en 1888, ce demi,M- avant été préemployé en 1870 par 
0 . SCHMIDT pour un genre d'Épongés. 
Petrocrania cassis ( Z I . I I . IH ) . 
Crania cassis ZEILER, 1857, p. 50 , pl. I V , fig. 17. 
Craniella cassis KAYSER, 1889, p. 64 , pl. V I , fig. 7 - 9 « , pl. V I I , fig. 7, pl. X X I I , fig. 9 ; 
DREVERMANN, 1902, p. 117; 1904, p. 280 ; WALTHER, 1903, p. 6 6 ; ASSMANN, 1910, p. 168; 
DIENST, 1913, p. 597 , pl. 18, fig. 13; DAHMER, 1915, p. 243 , pl. 9 , fig. 2 0 : WOLF, 1930, 
p. 49 (ex parte). 
Petrocrania cassis MAILLIEUX, 1936, p. 46 . 
Espèce connue, dans l'Emsien de l 'Ardenne, seulement par un certain nom-
bre de valves dorsales, caractérisées par leur contour ayant l'aspect d'un quadri-
latère aux angles très arrondis, et par les impressions des adducteurs antérieurs 
et postérieurs relativement grandes. Ces valves sont conoïdes, assez élevées, l'apex 
ou rostrum est excentrique; elles ne présentent aucune t r a c d'un l imbe interne. 
Les deux impressions des adducteurs postérieurs (muscles unibonaux) sont mar-
ginales, assez écartées l'une de l'autre, de contour ovale et relativement grandes; 
celles des adducteurs antérieurs (muscles centraux), de taille plus réduite, sont 
subcentrales et presque continentes. Nous n'avons observé que des traces peu 
nettes des sinus vasculaires. Il ne subsiste pas de vestiges des autres impressions 
musculaires (muscles rcelo-pariétal. protecteurs des bras et latéraux médians). 
Le type de l'espèce appartient aux Oberkoblenzschichten, mais quelques 
exemplaires ont été également recueillis au gisement siegenien d'Lnkel avec 
Proschizophoria personata. 
Horizons ttratigraphiquet et gisements .¬ 
1. Emsicn inférieur, grès de Mormonl. Eml (g ) : Mormon! 8566. 
2. Emsien supérieur, grauvvacke de llierges, En.3 : Couvin 8364; Roche-
fort 46; Marche 8536. 
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Petrocrania proavia (GOLDFUSS). 
Crania proavia GOLDFUSS, 1826, p. 284 , pi. 163, fig. 10; SGHNUR, 1853, p. 6 2 , pi. 2 2 , fig. 9 ; 
QUENSTEDT, 1868-1871, p. 687 , pi. 6 1 , fig. 9 5 ; KAYSER, 1871 , p. 6 4 1 , pl. X I V , fig. 6 ; 
BARROIS, 1882, p. 2 3 2 : WHIDBORNE, 1893, p. 160, pi. 18, fig. 1. 
Craniella proavia WOLF, 1930, p. 49 (ex parte). 
Petrocrania proavia ASSELBERGHS, 1923, p. 13 (ex parte); MAILLIEUX, 1932, p. 24 ; MAUZ, 
1935, p. 7 3 . 
Espèce assez voisine de la précédente, don! elle diffère néanmoins par son 
contour plus circulaire et par les impressions des muscles adducteurs moins 
développée.. 
Les rapports assez étroits entre ces deux espèces avaient conduit \SSELBERGHS 
(1923, p. 13) et M"" W O L F (1930, p. 50) à les considérer comme identiques. Nous 
ne croyons pas pouvoir partager cette opinion. 
Horizons stratig mphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de l'esehe, Emla : Gouvin 22. 
h) Grès de Mormont, Emlg : MormonI 31, 8247, 8566. 
2. Emsien moyen : 
a) Schistes de Winenne, Em2 : Rochefort 8650. 
GENRE P H I L H E D R A KOKEN, 1889. 
Caractères du genre : voir MAILLIKIX, 1936. pp. 46. 47. 
Philhedra rhenana DAHMER. 
PhUhedra rhenana DAHMER, 1930, p. 9 2 , pl. 6, fig. 2 . 
Une valve dorsale très aplatie, au contour régulièrement arrondi, ornée de 
((Mes rayonnantes assez larges, au sommet arrondi, généralement simples, mais 
parfois dichotomes vers le bord, appartient certainement à l'espèce des Oberko¬ 
hlenzschichten de Feldberg créée par D A U M E B en 1930, malgré ses dimensions 
un peu plus fortes (longueur 17 mm. , largeur 20 m m . ) . Notre exemplaire est fixé 
par la valve ventrale (invisible) sur une valve dorsale de Schizophoria vnlvarin 
(Schlotheim). 
Horizon straiigraphique et gisement : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Rochefort 46. 
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FAMILLE WATTSELLIDAF SCHUCHERT et COOPER, 1931. 
GENRE F A S C I C O S T E L L A SCHUCHERT et COOPER, 1931 . 
Genre très voisin de Parmorthis quant à la forme des valves et aux caractères 
internes (voir SCHUCHERT et COOPER, 1932, p. 128), ne s'en distinguant guère 
que par la disposition en faisceaux des rôles rayonna.des de l'ornementation 
externe. 
Fascicostella dorsoplana (ERECII). 
Orthis dorsoplana FRECH, 1888, p. 34 , pl. I I I , fig. 5 « - c . 
Coquille de contour à peu près circulaire, ventralement convexe, dorsale-
ment aplatie. Bord cardinal court. Palintrope ventral assez haut, convexe. Cro-
chet ventral fortement recourbé sur l'aréa. Ornementation des deux valves 
consistant en fines côtes rayonnantes dichotomes, disposées en faisceaux. Impres-
sions musculaires de la valve ventrale formant, au moule interne, un bourrelet 
saillant, arrondi, divisé par une très faible crête septale qui sépare les impressions 
musculaires. Impressions des adducteurs allongées, fusiformes, étroites; celles 
des diducteurs, entourant les précédentes, sont plus longues et pins larges; celles 
des muscles pédonculaires, bordant extérieurement la partie postérieure des 
impressions des diducteurs, sont étroites et allongées. Dents cardinales obliques 
et assez fortes. Sinus vasculaires et cavité ovarienne peu distincts. A la valve 
dorsale, qui présente une faible dépression médiane en forme de sinus, l'apophyse 
cardinale est relativement petite, bifide à son extrémité; impressions des adduc-
teurs assez larges, séparées longitudinalement par une crête longitudinale large, 
plate, arrondie et latéralement, par une mince crête faiblement oblique vers le 
coté frontal de la valve; impressions des adducteurs antérieurs et des adduc-
teurs postérieurs subégales, les premières étant un tant soit peu plus longues el 
plus larges que les autres. Plaques brachiophores étroites mais assez accusées. 
Le type de l'espèce a été recueilli dans les Oberkoblen/.schichten du Moulin 
à Papier 'près de l laiger. Nos exemplaires proviennent de l'Emsien supérieur, 
Em3. 
Gisements fossilifères : 
Couvin 26, 8711; Olloy 6186; Kochefort 46. 
Fascicostella belgica nov. sp. 
(Fig. 1, la in texlu.) 
Bien que nous ne possédons, de celte forme, que le moule interne d'une 
valve dorsale, cette empreinte présente de tels caractères qu'on ne peut l'attri-
buer à l'espèce précédente, ni à Fascimstclla CcrviUci (Defrance), ni à Fasci-
costella dorsoplicata (Béclard). 
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Valve dorsale platement bombée, de contour circulaire. Son apophyse car-
dinale, relativement assez accusée, a son sommet arrondi, avec une très faible 
crête longitudinale médiane. Impressions des muscles adducteurs puissamment 
marquées, longitudinalement séparées par un large septum au sommet arrondi. 
Latéralement, elles sont divisées de chaque côté du septum par une crête dirigée 
très obliquement vers le front. Impressions des adducteurs postérieurs beau-
coup plus grandes et plus accusées que celles des adducteurs antérieurs, et ayant 
une forme ovale: celles des adducteurs antérieurs, semi-cordiformes, n'atteignent 
Fascicostelln belgica nov. sp. (grandeur naturelle). 
F i e 1. Valve dorsale (moule interne). — Fie. la. Moulage artificiel de la même empreinte 
Em3. Couvin 8711. 
pas la moitié «le la surface «les précédentes. Plaques brachiophorea épaisses et 
puissantes. Les deux alvéoles dentaires sont très développées. Rien que la forme 
et la disposition «les empreintes musculaires «le la valve dorsale «!«• Fç*cico$HUa 
triangularis (Zeiler) rappellent quelque peu celles «1«' notre espèce, les caractères 
«le celle-ci, à notre sens, diffèrent suffisamment «1«' ceux «les espèces voisines 
pour nous la faire considérer comme une form.- nouvelle. 
Horizon slratigraphique et gisement : 
Grauwacke <!«• Ilierges. Em3 : Couvin 8711. 
Rhipidomellidae «le contour subcirculaire, av«v le bord cardinal court. Valve 
ventrale peu bombée, parfois concave au front. Valve dorsale assez fortement 
bombée. A l'intérieur de la valve ventrale, les impressions des diducteurs sont 
flabelliformes, largement étalées, entourant les impressions des adducteurs, 
petites, ovales. Intérieur de la valve dorsal,- montrant une ap.^phvse cardinale 
très accusée, prolongée en avant par un septum qui sépare les impressions des 
adducteurs, lesquelles sont divisées transversalement de chaque côté «In septum, 
par une crête oblique. 
I w i n . . RHIPIDOMELLIDAE SCHUCHBRT, 1913, 
emend. SCHUCHBRT et COOPBR, 1932. 
GENRE R H I P I D O M E L L A ŒHI.ERT, 1890. 
Synonymie : .RHIPIDOMYS ŒHLEM\ 1887. (Non WAfiXEn, 1844.) 
D E L ' E M S I E N D E L ' A R D E N N E I ! ) 
fthipidomella Hamoni (ROUAULT, cm. Œ H L E R T ) . 
Orl/iis Hamoni ROUAULT, 1846 (Bull. Soc. géol. de France [ 2 ] , IV, p. 322); (EHLERT, 1886, 
p. 48, pl. IV, fig. 29-44. (Voir ici la synonymie antérieure à 1886.) 
DalmaneUa Hamoni RENAUD, 1930, p. 152. 
Rhipidomella Hamoni MAILLIEUX, 1938, p. 11 (Assise de Bure, Col); 1940, p. 10 (grau-
wacke de Saint-Michel, Sg3). 
Une excellente description de celle espèce est due à GElILERT ( 1 8 8 6 , p. 48) ; 
nous y renvoyons le lecteur, qui consultera utilement, quant à l ' iconographie, 
l'atlas de BAYLÊ ( 1 8 7 8 , pl. 1 7 , fig. 1 0 , 1 1 ) . Les collections du Musée renferment 
un certain nombre d'exemplaires dont le contour subcirculaire, la valve ventrale 
plate, la valve dorsale assez bombée, l'ornementation cl les caractères internes 
nous paraissent concorder avec ceux de l'espèce du Dévonien inférieur de Gahard, 
créée par ROUAULT. 
Dans l 'Antenne, nous avons recueilli celle forme dans la grauvvacke ,1«' 
Saint-Michel, Sg3, dans l'Enisien supérieur (Em3), et dans le Couvinien inférieur 
(assise de Bure, C o l ) . 
Horizon stratigraphique et gisements : 
Grauvvacke de Hierges, Em3 ; Roehefort 46, 8668; Marche 8536. 
GENRE PLATYORTHIS SCHUCHERT et COOPER, 1931. 
lihipidomellidae de contour subcirculaire, \entralement convexe, dorsale-
ment applati. sans sinus ni bourrelet; crochet ventral recourbé; aréa cardinale 
peu élevée. Ornementation consistant en fines côtes rayonnantes. A l'intérieur 
de la valve ventrale, la cavité umbonale est profonde, les dents sont fortes, les 
fossettes crurales, profondes. Le champ musculaire est flabelliforme, très étendu: 
les impressions des diducteurs sont allongées, divisées longitudinalement par un 
seplum; impressions des adducteurs ovales, allongées, disposées contre le sep¬ 
tum. A l'intérieur de la valve dorsale, l'apophyse cardinale est assez forte, posté-
rieurement bilobée; champ musculaire subquadrangulaire, les impressions des 
adducteurs antérieurs étant plus développées que celles des adducteurs pos té -
rieurs. 
Platyorthis circularis (SOWERBY) . 
Orthis circularis SOWERBY, 1842, p. 409, pl. 38, fig. 12. 
Platyorthis circularis MAILLIEUX, 1936, p. 49. (Voir ici la synonymie.) Ajouter : MAILLIEUX, 
1938, p. 21; 1940, pp. 6, 10, 12, etc. 
DalmaneUa circularis KUTSCHER, 1938, p. 628. 
Pour ce qui concerne cette espèce, consulte.' noire Mémoire de 1936. 
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Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
à) Grauwacke de Peschc, Emla : Couvin 22, 8697; Montign>-sur-Meuse; 
Grupont 8542 b i s; Pondrôme 1. 
b) Grès de Mormont, E m l g : Mormont 31, 8566. 
2. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Rocheforl 46, 8649; Marche 7909, 8530; 
Seloignes 4. 
F A M I L L E SCHIZOPHORI1DAE S C H U C H E R T , 1929. 
S O U S - F A M I L L E SCHIZOPHORIINAE S C H U C H E R T , 1929. 
G E N R E S C H I Z O P H O R I A K I N O , 1850. 
Coquille de contour subcirculaire, ventralenienI plus ou moins plate, dorsa-
lement bombée. La valve ventrale est généralement déprimée au milieu, vers le 
front, la valve dorsale ayant alors un relèvement médian correspondant. Le cro-
chet ventral est plus ou moins recourbé sur le palintrope triangulaire, assez court 
et relativement élevé. L'aréa dorsale est étroite. L'ornementation consiste en 
côtes rayonnantes fines, souvent simples, s'aceroissant fréquemment au front 
par intercalations, et alternant parfois avec îles côtes plus fortes. 
A l'intérieur de la valve ventrale, où la cavité umbonale est généralement 
profonde, les impressions des diducteurs sont allongées, plus ou moins étroites 
ou flabelliformes, et séparées longitudinalement par un septum large ou étroit: 
les impressions des adducteurs sont petites, placées contre le septum. 
L'intérieur de la valve dorsale montre une apophyse cardinale brève, et un 
champ musculaire quadrangulaire, les impressions des adducteurs étant divi-
sées longitudinalement par une crête septale et latéralement, de chaque côté, 
par une légère crête oblique. 
Schizophoria provulvaria ( M A U R E R ) . 
Orthis provulvaria M A U R E R , 1886, p. 2 1 ; 1593, p. 7 , pl. 3 , fig. 1-4. 
Schizophoria provulvaria M A I L L I E U X , 1936, p. 5 3 . (Voir ici la synonymie de l'espèce); 
K U T S C H E R , 1938, p. 628 . 
Cette espèce, dont nous avons brièvement exposé les caractères distinctifs 
dans notre Mémoire de 1936, est assez répandue dans le Siegenien et s'éteint à 
l'Emsien inférieur. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de l'esche. Emla : Couvin 22: Grupont 8542 b i s, K742 b i s; Pon-
drôme 1. 
b) Grès de Mormont. E m l g : Mor .1 6. 31, 8566. 
D E L ' E M S I E N D E L ' A R D E N N E ~2I 
Schizophoria vulvaria (SCHLOTHEIM) . 
Uystcrolites vulvurius SCHLOTHEIM, 1820, p. 247, pl. 29, fig. 2 [coet. excl.). 
Schizophoria vulvaria MAILLIEUX, 1932, p. 24. (Voir ici la synonymie de l'espèce, anté-
rieure à 1932, mais dont il faut exclure : Or this (Uystcrolites) vul varias Œhlert 1887, 
Or this vulvarius Barrois 1889, Schizophoria vulvarius Benaud 1930.) 
Pour ce qui concerne celle espèce, voir notre Mémoire de 11)32. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsicn moyen : 
a) Schistes et grès de \\ inenne, Em2 : Yircux-Molhain 2. 
b) Ouartzite de Traimonl, Em2hl l l : Traimonl-lez-YYitr>. 
2. Emsien supérieur : 
Grauvvacke de Werges. Eni3 : Gouvin 16, 26, 8364, 8710, 8711; Olloy 49, 
618b; Seloignes 4; Treignes 8370; Grupont 21; Rochefort 27. 46, 7934, 8649, 
8665, 8666, 8674; Marche 8529, 8536, 8537; Nassogne 8524; Pondrôme 3. 
Schizophoria cf. striatula (SCHLOTHEIM) . 
Confer : 
Anoniites Terebratulithrs siriatulus SCHLOTHEIM,, 1813, pl. 1, fig. 6; 1822, p. 67, pl. 15, 
fig. ka-h. 
Atrypa striatula SOWERBY, 1840, pl. 54, fig. 10. 
Orthis striatula SCHNUR, 1853, p. 47, pl. 17, fig. ia-k; SANDBERGER, 1850-1856, p. 355, pl. 34, 
fig. 4, 4 fig.; GRÜNEWALDT, 1860 (Mém. Acad. St-Pétersb., I I , 7, p. 87, pl. I I , fig. 5-5rf); 
DAVIDSON, 1865, p. 87, pl. 17, fig. 4-7; DE VERNEUIL, 1866-1869, pp. 32, 463; F . ROEMER, 
1876, pl. 28, fig. 10, 12; KAYSER, 1878, p. 188, pl. 28, f ig. 9-9a, 10-10c; BAYLE, 1878, 
pl. 17, fig. 4-6; ROMANOWSKI, 1880, p. 112, pl. 17, fig. 3-36, 4-4fc; KAYSER, 1882 p. 90, 
pl. 13, fig. 1; FOLLMANN, 1882, p. 43; WHIDBORNE, 1893, p. 143; MAURER, 1885, p. 133, 
pl. 5, fig. 3-3c, 4; IDEM, 1893, pl. 3, fig. 10, 11; ASSMANN, 1910, p. 161, pl . 9, fig. 1, 2; 
DAHMER, 1915, p. 238; 1917, p. 517. 
Schizophoria striatula LE MAÎTRE, 1929, p. 55. 
A cause de la forme des impressions musculaires, de l'ornementation 
externe et de la dépression médiane assez accusée au front de leur valve ventrale, 
nous rapprochons de celle espèce surtout méso et néo-dévonienne, quelques 
exemplaires de la grausvacke du IHerges. Em3. insuffisamment bien conservés 
pour recevoir une détermination précise. 
Gisements : Rocheforl 27. 46; Grupont 8700. 
SOUS-FAMILLE ISORTHLNAE SCHUCHBRT el COOPER, 1931. 
GENRE ISORTHIS KOZLOWSKI, 1929. 
Genre comprenant des formes dont les deux valves sont assez, fortement et 
à peu près également bombées. Contour subelliptique ou subcarré, bord cardinal 
droit, palintrope ventral concave, modérément élevé; crochet recourbé; impres-
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sions musculaires assez voisines de celles des Sehiznplmria. Ornementation con-
sistant en fines côtes rayonnantes. 
Isorthis Trigeri (DE VE R N E U I L ) . 
Orthis Trigeri DE VERNEUIL, 1850, p. 782: 1866-1869, p. 30, p. 482, pl. 21, fig. 6-6c. 
Hysterolithus Trigeri BAYLE, 1878, pl. 17, fig. 7-9. 
Orthis (Hysterolithus) Trigeri ŒHLERT, 1886, p. 51, pl. 5, fig. 14-32. 
? Orthis cf. Trigeri ASSMANN, 1910, p. 162, pl. 9, fig. 6-9. 
Orthis (Dalmanella) Trigeri PAECKELMANN, 1925, p. 117. 
Dalmanella Trigeri A . RENAUD, 1930, p. 151. 
Dalmanella ? Trigeri PAECKELMANN et SIEVERTS, 1932, p. 24. 
Nous attribuons à cette espèce, deux valves ventrales et une valve dorsale, 
à cause de leur bombement égal et modéré, ,1e leur contour subcarré et de leur 
ornementation, consistant eu côtes filiformes nombreuses, «'accroissant vers le 
front par intercalât!,»ns et par dicholomisalion. 
Horizon stratigraphique et gisement : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Rochefort 46. 
FAMILLE P E N T A M E K I D À E MAC COY, 1844. 
Sors-, VMILLI: PEXTAMER1XAE WAAGEN, 1883. 
GENRE C U N C H I D I U M LINNÉ (1753), 1760. 
Synonymie : üYP ID IA IMLMA.N, 1828. 
A N T I R H Y N C H O N E L L A QUENSTEDT, 1870. 
Penlumerinae avec la coquille fortement biconvexe. Valve ventrale, plus 
bombée que l'autre, portant un pli longitudinal médian plus ou moins faible: 
valve dorsale creusée par un sillon médian plus ou moins accusé. Crochet de la 
valve ventrale puissant, fortement recourbé sur laréa OU palinlrope: crochet 
dorsal beaucoup moins prononcé. Ornementation composée de côtes rayon-
nantes couvrant toute la face externe des valves. 
Spondylium ventral étroit et profond, supporté par un septu.n de longueur 
variable. 
( onchidium liercyiiieum (HALFAR). 
Pentamerus hercynicus HALFAR, 1879, p. 705, pl. 19, fig. 1, 2, 5 (non fig. 3). 
Conchidium hercynicum MAILLIEUX, 1938, p. 31, fig. 2-26 in textu. (Voir ici la synonymie.) 
Espèce bien connue par les descriptions et figures données par divers auteurs 
( W . E. SCHMIDT, 1914; LE M A Î T R E , 1929; SOLLE, 1935); elle est plutôt spéciale, 
en Vrdenne, aux couches à Spirifer cultrijugatus (assise de Bure). 
Néanmoins, nous en avons rencontré d'assez nombreux exemplaire, darr, la 
grauwacke de Hierges, Em3. aux gisements : Couvin 8364: Ollov 49, 6181"": 
Rochefort 8674; Grupont 8669. 
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FAMILLE 8TR0PH0MEN1DAE KING, 1 8 4 6 . 
SÔUS-FAMILLB K A F I N E K Q U I N I N A E SCHUGHERT , 1 8 9 3 . 
GENRE L E P T A E N A DALMAN, 1828. 
Synonymie : CONCH1TA WILCKENS, 1769. 
l . E F - T A G O N I A MAC COY, 1844, 
P L E C T A M B O M T E S (E1H.EHT, 1887. (NON UAMIKH, 1830.) 
NON LEPTAENA ŒHLERT, 1887. 
Coquille concavo-convexe, semi-circulaire ou subquadrangulaire; valves 
fortement géniculées; angles cardinaux parfois alifornies; bord cardinal très 
long, droit, avec deux palintrupes. Palintrope ventral muni d'un pseudo-delli-
dium convexe; palintrope dorsal étroit avec le talon de l'apophyse cardinale sail-
lant. Crochet ventral bref. Surface couverte de rides ou corrugations concen-
triques très prononcées, affectant la partie plaie des valves, et de fines stries 
radiaircs s'étendant sur toute la surface du corps «les valves. Intérieur de la valve 
ventrale muni de deux dents crénelées soutenues par des plaques dentales entou-
rant le champ musculaire. Impressions des diducteurs suhcordiformes, circon-
scrivant celles, beaucoup plus brèves, étroites, allongées, des adducteurs. 
Intérieur de la valve dorsale avec une apophyse cardinale bifide, sous laquelle 
se trouvent les impressions des adducteurs divisées en quatre : les deux posté-
rieures arrondies et les deux antérieures, plus allongées et plus étroites. Impres-
sions ovariennes bien délimitées; sinus vasculaires envoyant de courts rameaux 
rayonnants vers le bord des valves. 
Leptaena rhomboidalis W ILC IEMS . 
Conchita rhomboidalis WILCKENS, 1769, p. 77 , pl. 8 , fig. 43-44. 
Strophomena (Leptagonia) rhomboidalis ASSMANN, 1910, p. 164. 
Leptaena rhomboidalis ASSELBEHGHS, 1923, p. 15. (Voir ici la synonymie antérieure à 
1923) ; WOLF, 1930, p. 5 5 ; RENAUD, 1930, p. 156: I'AECKELMANN et SIEVERTS, 1932, p. 3 5 . 
Cette espèce semble avoir peu varié au cours de son énorme extension v.-rli-
cale; à l'exception de Leptaena analoga, «lu Dinanti.-n. ses mutations sont encore 
assez mal fixées. Celle de l'Emsien ne paraît pas différer essentiellement de la 
forme type, En Belgique, celle-ci «'st connue depuis le Caradocien jusque dans le 
Couvinien supérieur. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
Grauwacke de Pescbe. Emla : Couvin 8 6 9 7 : Grupont 8 6 8 4 . 
2 . Emsien supérieur : 
Grauwacke «!«• Hierges, Em3 : Couvin 2 6 ; Seloignes 4 . 7 9 9 0 : Rochefort 4 6 . 
8 6 6 6 , 8 6 7 4 ; Grupont 8 5 4 3 B I \ 8 6 8 8 . 8 7 0 0 ; Marche H531, 8 5 3 6 . 
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GENRE ST l lOPHEODONTA HALL, 1852. 
Coquille concavo-convexe, parfois subplano-convexe. Palintrope aux deux 
valves, celui de la valve dorsale étanl plus étroil que l'autre. Bord cardinal denti-
ci.l.'. Lamelles dentales peu élevées; apophyse cardinale saillante, arquée; impres-
sions des did..cl.M..s ventraux flabelliformes. Surface couverte de plis ou de fines 
stries rayonnantes, parfois simples, parfois en faisceaux. 
Stropheodonta Murchisoiii (B'ARCHIAC et DE V E R N E U I L ) . 
Orthis Murchisoni D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, 1842, p. 3 7 1 , pl. 36 , fig. 1. 
Stropheodonta Murehisoni MAILLIEUX, 1931 , p. 15. pl. 1, fig. 3 -8 . (Voir ici la synonymie 
antérieure à 1931 ) ; 1936, p. 6 0 . (Voir ici la synonymie de 1931 à 1936. ) 
En ce qui concerne la description et l 'iconographie «le l'espèce, on se repor-
lera à notre Mémoire de 1931. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Com in 22. 8697; Montigny-sur-Meuse; 
Crupont 8542 b l\ 8684; Hotton 8557; Pondrôme 1. 
h) Grès de Mormonl. E m l g : Mormon» 6, 31, 8566. 
c) Quartzophyllades de Schutburg, E m l l l l : Eauvillers 9. 
2. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Rochefort 46. 
Stropheodonta virgata DREVERMANN. 
Stropheodonta virgata DREVERMANN, 1902, p. 111 , pl. 14, fig. 10, 1 1 ; WOLK, 1930, p. 5 2 , 
pl. 2 , fig. 2 ; MAUZ, 1935, p. 7 5 . 
Espèce se distinguant par son ornementation, qui consiste en plis rayon-
na.ils parlant du crochet, simples, «'pais, subaigus, puis vers le tiers postérieur 
de la coquUle, se divisant chacun en nombreux plis plus fins disposés en fais-
ceaux vers le front. 
Horizon stratigrapliique et gisements : 
Grauwacke de Pesche. Emla : Couvin 8697; Gruponl 8684. 
Stropheodonta Steiningeri D R B I BRMANN. 
Stropheodonta Steiningeri DREVERMANN, 1907, p. 127, pl. 1, fig. 5, 6 ; VIËTOR, 1919, p. 445 , 
pl. 18, fig. 8 ; MAILLIEUX, 1932, p. 27 , pl. 1, fig. 15. 
Pour ce qui a Irait à «•«•Ile espèce, voir noire Mémoire de 1932. 
Horizon stratigraphique et gisement : 
Assise «le Winenne, En.2 : \ i.rux-Moll.ain 2. 
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Stropheodonta taeniolata (SANDBEHGEB). 
Strophomena taeniolata SANDBERGER, l850-i85G, p. 360, pl. 34, fig. l i - i l * . 
Orlhis interstriahs A . ROEMER, 1843, p. 12, pl. 12, Kg. 15 (non PHILLIPS). 
Strophomena interstrialis BEUSHAUSEN, 1884, p. 124 (non PHILLIPS). 
? Stropheodonta interstrialis RENAUD, 1930, p. 164 (non PHILLIPS). 
Stropheodonta taeniolata DAHMER, 1915, p. 235, pl. 9, fig. 16: 1917, p. 515; MAILLIEUX, 
1938, p. 11. 
Celle espèce ayanl été parfois confondue avec Stropheodonta (Douvillind) 
interstrialis (Phil l ips), G. DAHMBB (1915, pp. 235-236) a l'ail ressortir les diffé-
rences qui séparent les deux formes, dont une simple similitude dans l'orne-
mentation avait causé l'erreur commise par certains auteurs. 
S. taeniolata se distingue par le contour semi-ovalaire de ses valves dont la 
longueur ou hauteur est supérieure à la largeur. La valve ventral.- est fortement 
convexe. \ l'intérieur de e«-tle valve, les impressions des didueteurs. contournées 
extérieurement par les lamelles dentales, sont allongées, assez étroites, séparées 
longitudinalemenl par une c è l e peu élevée ou septum. Ces impressions circon-
scrivenl celles des adducteurs, beaucoup plus brèves ,-i placées postérieurement. 
Ornementation externe des valves consistant en nombreuses côtes rayonnantes 
très fines, séparées par des intervalles réguliers assez étroits que parcourent de 
très fines stries rayonnantes. Nous ne possédons aucune valve dorsale. 
Horizons stratigraphigues et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
Grauwacke de Pesche. Kmla : Couvin 8697. 
2. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 ; Couvin 26. «711; Rocheforl 27, 4.6, 8674: 
Grupont 8700. 
Stropheodonta piligera (SANDBBKGER). 
Leptaena palricia STEININGER, 1853, p. 83 (non BARRANDE). 
? Leptaena productoides ZEILER, 1854, p. 478. 
Strophomena piligera SANDBERGER, 1850-1856, p. 361, pl. 34, fig. 10-iOc; KAYSER, 1889, 
p. 59, pl. 19, fig. 3-6; DREVERMANN, 1902, p. 113; WALTHER, 1903, p. 65; LEIDHOLD. 
1913, p. 364. 
Stropheodonta piligera DAHMER, 1915, pp. 237, 247: 1921, p. 208: 1923, p. 670; 1925, 
pp. 41, 42; ASSELBERGHS, 1923, pp. 17, 18, 57: SPRIESTERSBACH, 1925, p. 397; 
LE MAÎTRE, 1929, p. 57; MAILLIEUX, 1938, p. 11. 
Espèce différant «le la précédente par son contour, plutôt semi-circulaire; 
par la disposition flabelliforme «les impressions «les didueteurs de la valve v«-n-
trale, impressions beaucoup plus larges <| •«•II.-s <l<- S, taeniolata. 
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Intérieur de la valve dorsale montrant outre l'apophyse cardinale bifide, les 
impressions des adducteurs d'aspect cordiforme, les quatre impressions étant 
nettement séparées par des crêtes saillantes. Les deux surfaces ovariennes sont 
délimitées par les branches principales des sinus vasculaires, celles-ci envoyant 
vers les bords extérieurs de la coquille, de nombreuses branches digitées très 
courtes. 
L'ornementation des valves est également caractéristique : elle consiste, ici, 
en côtes rayonnantes assez fines, au sommet aigu, disposées irrégulièrement en 
faisceaux el parcourues par de fines stries longitudinales. 
Horizon stratigraphique et gisements : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Confín 26, 8711; ()ll.»v 49, 618i>; Treignes 
8370; l l ie.ges; Seloignes; Gruponl 21. 8663. 8672, 8688; Bochefort 27, 29. 8649. 
8665, 8666. 8668. 8674. 8679; Marche 8529. 8536. 8537; Pondrôme 3. 
Stropheodonta gigas (MAC COY). 
Leptaena [Strophomena) gigas MAC COY, 1852. (Brit. Pal. Foss., p. 38G, pl. 2A, fig. 7.) 
Stropheodonta gigas MAILLIEUX, 1036, p. 62. (Voir ici la synonymie antérieure à 1936): 
I)MIMER, 1936/;, p. 64t. 
\ssez abcu.da.de dans le Siegenien el dans l'Emsien inférieur de 1'Árdeme, 
celle espèce S'éteint dans cette région à l'Enisien supérieur. Pour ce qui la con-
cerne, voir notre Mémoire de 1936. 
Horizons struiigraphigues et gisements : 
1. ICmsien inférieur : 
Grauwacke de Pesche, Emla : Couvin 23 b ,\ 8697; Montigny-sur-Meuse; C u -
pón I 8542 b i s; Pondrôme 1. 
2. Emsien supérieur : 
Grauwacke de l l ie.ges. EmS : Couvin 8364; Ollov 49; Cruponl 8669. 
GENRE L E P T O S T R O P H Í A HALL et CLARKE, 1892. 
Il vi.i. el CLARKE (') ont proposé de séparer, sous ce nom, des formes concavo-
convexes, les espèces piano-convexes de Stropheodonta, dont les formes dévo-
niennes oui le deHidinm réduit à une lamelle transversale plate, supportée inté-
rieurement par la callosité entourant l'apophyse cardinale. A la valve ventrale 
deux rides divergentes, fortement pustuleuses, limitent les impressions muscu-
laires sur leurs côtés latéraux, alors que ces rides disparaissent au bord anté-
rieur des impressions musculaires, où celles-ci sont largement flabelliforn.es. 
adducteurs centraux petits, peu visibles el non divisés. 
Ci Pat. ofNew York, V I I I , 1, 1892, p. 287. 
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Leptoatrophia explan* ta (SOWBHBY) . 
Leptaena explánala SOVYERBY, 1842, p. 409 , pl. 3 8 , fig. 15. 
Stropheodonta {Leptostrophia) explánala MAILLIEUX, 1936, p. 66 . (Voir ici la synonymie 
antérieure à 1936. ) 
Stropheodonta explánala DAHMER, 1936/;, p. 6 4 2 . 
Pour ce qui concerne cette espèce, voir notre Mémoire de 193«. 
Horizons stratigraphigues et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwackc de Pesche, Emla : Gouvin 22, 23b i", 8697; Montignv-siir-
\leuse; Grupont 8542 b i s, Pondrôme 1; Hotton 8559. 
/)) Grès de. Mormont, E m l g : Mormont 31. 
c) QjiartzophyUad.es de Schutbourg, EmlIII ; Fauvillers 9. 
d) Quartzophyllades «le Btirg-Reuland, E m l I I I : Burg-Reuland 1. 
2. En,sien supérieur : 
Grauwaeke de Hierges, Em3 : Couvin 26, 8711; Olloy 49; Grupont 23, 8669. 
8700; Rochefort 46; Halma (pl. We l l in ) . 
So , s-. AMM.IL PL E ( ! T A M B O N 1 T I N A E SCHUCHERT «d LE VENE, 1929. 
GENRE S O W E R B Y E L L A JONES, 1928. 
P ou r les caractères du genre, voir G. SOI.I.K, 1938 C ) . 
SOUS-GENRE P L E G T 0 D 0 N T A KOZLOWSKI, 1929 ( 2 ) . 
Sowerbyella avec la charnière denticulée, c o m m e chez Stropheodonta; «lents 
primaires et plaques dentales atrophiées. 
Sowerbyella (Plectodonta) cf. minor ( A . RoKMF.n). 
Confer : 
Leptaena minor A. ROEMER, 1850, p. 12, pl. 3 , fig. 1. 
Sowerbyella {Plectodonta) minor SOLLE, 1938, p. 266 , fig. 1 à 5. (Voir ici la synonymie.) 
A jouter : VOLK, Sowerbyella im Mitteldevon Thüringens. (Senckenbergiana, 2 1 , 
1939, p. 387 . ) 
Nous rapprochons del'cspèe<- «les Lenneschiefer (Mésodévoni.M.), décrite par 
A. ROEMER en 1850, le moule interne d'une valve dorsale recueillie dans les 
schistes de Will/., E m l I I I , au Nord de Traimonl (pl. .luseret). 
( ' ) SOLLE, Sowerbyella im Unter- und Mitteldevon. (Senckenbergiana, 20 , 1938, 
p. 2 6 5 ) . 
( 2 ) KOZLOWSKI, Les Brachiopodes gothlandiens de la Podolie polonaise. ( Pa l eon to -
logía polonica, 1, 1929, p. 112 . ) 
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SOUS-FAMILLE OKTIIOTET1NÀE WAAGEN, 1884. 
GENRE S G H E L L W I E N E L L A I . THOMAS, 1910. 
Orthotetinae avec les lamelles dentales relativement courtes, droites, diver-
gentes. 
Schellwienella major (E, cm). 
Orthotetes umbracidum var. major Fucus, 1899, pp. 14, etc. (nomen nudum). 
Orthotetes major FUCHS, 1915, p. 18, pl. 4 , fjg. 1, 2 ; DAHMER, 1920, p. 190. 
Schuchertella hipponyx septirecta WOLF, 1930, p. 56 [ex porta); DAHMER, 1931, pp. 88, 
108, pl. 7, fig. 6, 7 ; MAUZ, 1935, p. 7 7 . 
Schuchertella septirecta MAILLIEUX, 1932, pp. 18, 2 8 , pl. 1, fig. 14. 
Schellwienella hipponyx major E . RICHTER et HÀUSEL, 1936, p. 306 . 
Schellwienella septirecta MAILLIEUX, 1936, p. 7 3 . (Voir ici la synonymie de l'espèce anté-
rieure à 1936) ; 1940, pp. 10, 16, 19, 2 3 . 
Orthotetina [Schellwienella] hipponyx mut. major DAHMER, 1939, p. 130, fig. 4 et 5 . 
La synonymie de cette espèce est difficile à établir, la plupart des auteurs 
l'ayant généralement confondue avec « Orthis » hipponyx Schnur, 1851. 
Coquille vcntralement résupinéc, dorsalement c o i n exe. Palintrope ventral 
assez développé, triangulaire; palintrope dorsal étroit, rectiligne. Ornementation 
consistant en fines côtes rayonnantes simples, non crénelées, s'accroissant en 
nombre au front par inlercalations. 
A l'intérieur de la valve ventrale, champ musculaire limité des deux côtés 
par les lamelles dentales droites, très divergentes. Impressions des diducleurs 
flabelliforn.es chez les exemplaires très âgés, à peine divisées longiludii.ale.ne.it 
par une très faible crête; elles circonscrivent les impressions des diducleurs, 
petites, allongées, et assez postérieurement placées. C e s distinctions s'observent 
difficilement sur les exemplaires même assez adultes. 
Intérieur de la valve dorsal,- montrant une assez, faible apophyse cardinale 
dont l'extrémité distale n'est pas visible sur nos exemplaires; impressions des 
adducteurs peu nettement marquées, divisées longitudinale.ne,il par un faible 
septum, mais non divisées latéralement. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. E insien inférieur : 
Grauwacke de Pescbe, Emla ; Couvin 8677; Gruponl 8542bis. 
2. Emsien moyen : 
Assise de Winenne, Em2 : Vireux-Molhain 2 (1 valve ventrale figurée in 
M vILLIEUX, 1932, pl. I, fig. 14. 14m. 
3. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Couvin 26, 8711; OUoj 618/,, 620; Treignes 
8370; Hierges; Vencimont 7198; Grupont 8542bls, 8543b,\ 8663. 6869. 8688, 8700; 
Uocbefori 27, 46, 8649. 8674; Marche 8529, 8531. 8537. 
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GENRE H I P P A R I O N Y X VANUXEM, 1842. 
Coquille subcirculaire. Valve ventrale déprimée ou nettement concave, avec 
le crochet redressé, le bord cardinal droit et plus court que la plus grande lar-
geur de la coquille. Palintrope assez, élevé avec un dellhyrium large, recouvert 
par un deltidium convexe, imperforé. \ l'intérieur, la valve ventrale montre des 
dents assez peu développées, supportées par des lamelles dentales qui s'étendent 
de façon à entourer à elles deux le champ musculaire, qui est large. Impressions 
des diducteurs largement flabelliformes, entourant celles, allongées et beaucoup 
plus faibles, des adducteurs ventraux. Valve dorsale fortement convexe, assez 
semblable à celle du genre Schellwienëlla. 
Hipparionyx hipponyx (SCHNUR) . 
Orthis hipponyx SCHNUR, 1851, p. 14. 
Orthis hipparionyx SCHNUR, 1853, p. 217, pl. 40, fig. \.a-c: VERNEUIL et BARRANDE, 1855, 
p. 1016. 
Orthis obovata SCHNUR, 1853, p. 218, pl. 39, fig. 2a-b (non SOWERBY). 
Orthotetes hipponyx ŒHLERT, 1896, p. 856, pl . 27, fig. 12-16; GORTANI, 1911, p. 153 
[ex parte), pl. 16, fig. 14; HÙFFNER, 1917, p. 294. 
Schuchertella hipponyx hipponyx WOLF, 1930, p. 56. 
? Hipparionyx sp. VIËTOR, 1919, p. 448. 
Orthotetina (Schellwienëlla) hipponyx SOCLE, 1936, p. 208. 
Hipparionyx hipponyx MAILLIEUX, 1938, p. 11. 
HALL et CLAHKE (1892, p. 257) ont cru devoir écarter du genre Hipparionyx 
Vanuxem, Orthis hipponyx Schnur 1851, en se basant uniquement sur les dessins 
figurés par ce dernier auteur, lesquels rendent inexactement les caractères du 
champ musculaire ventral, et ne donnent aucune indication au sujet de ses 
variations au cours de l'évolution ontogénique de l'espèce. La circonscription du 
champ musculaire ventral par les lamelles dentales reste constante au cours de 
cette évolution, mais les impressions musculaires, d'abord faiblement marquées, 
s'accentuent de plus en plus fortement pour atteindre le relief et l'aspect de celles 
du génotype Hipparionyx proximus Vanuxem (HALL, 1892, pl. IX. fig. 35; 
pl. XV A, fig. 9 ) . 
M™* WOLF (1930, p. 56) n'a pas essayé de dégager, de la synonymie, ce qui a 
Irait à l'espèce qu'elle venait de dénommer S. septirecta de ce qui est propre à 
« Orthis » hipponyx parce que la confusion règne dans la littérature au sujet des 
deux formes. Nous nous bornons, dans la liste sy nony inique de la seconde, à citer 
ce qui manifestement, lui appartient. 
Hipparionyx hipponyx se sépare nettement du genre Schellwienëlla par son 
contour subcirculaire et par l'extension et la disposition des lamelles dentales. 
L'espèce, très répandue dans l'assise de Bure (Co l ) de l 'Ardenne, apparaît à 
l'Emsien supérieur, Em3. où elle a été recueillie aux gisements Ollov, 49, 618/>; 
Grupont 8543 b i s, 8700; Bochefort 46. 
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SOUS-FAMILLE TROPIDOLEPTINAE SCHUCHBRT, 1896. 
GENRE T R O P I D O L E P T U S HALL, 1857. 
Genre se distinguant spécialement par les deux fuites dents divergentes et 
crénelées, soudées au bord cardinal de la valve ventrale, et par la forte apophyse 
cardinale de la valve dorsale, accompagnée de deux apophyses divergentes par-
lant de minces lamelles recourbées. La \al\e dorsale porte un fort sept uni 
médian atteignant généralement le milieu de la valve. Impressions musculaire, 
ventrales larges, flabelliformes, mais faiblement marquées. 
Tropidoleptus rhenanus FRECH. 
Leptaena laticosta SCHNUR, 1853, p. 52, pl. 40, fig. 2a-/; MAURER, 1886, p. 48 (non 
CONRAD). 
Strophomena laticosta SANDBERGER, 1856, p. 362, pl. 34, fig. 8-8ft; MAURER, 1890, p. 220. 
Tropidoleptus carinatus ASSELBERGHS, 1913&, pp. 98 , 99, 127: KEGEL, 1913, pp. 106, 107; 
DIENST, 1913, p. 587, pl. 18, fig. 9; DAHMER, 1931, p. 92 (NON Conrad). 
Tropidoleptus rhenanus FRECH, 1897, p. 143, note 1, pl. 23«r, fig. 9: GÜRICH, 1909, p. 148, 
fig. 39; E. RICHTER et HÄUSEL, 1936, p. 298, fig. 1-5; MAILLIEUX, 1940, p. 23. 
Tropidoleptus carinatus var. rhenana DREVERMANN, 1902, p. 99, pl. 18, fig. 11, 12: LEID¬ 
HOLD, 1913, p. 367. 
Espèce bien connue, largement représentée à l'Emsien inférieur, OÙ elle 
s'éteint; elle apparaît, en \rde,.ne. au Siegenien le plus supérieur (Sg6) , OÙ e l l e 
est très rare. En Rhénanie, on l'a signalée dans le Taunusquar/.it, et surtout, 
dans les Unterkoblenzschichten. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Couvin 8697; Grupont 8542b'\ Pon¬ 
drome 1; Hotton 8555, 8557. 
/>) Grès de Mormont, E m l g : Mormont 6, 31, 8566. 
c) Quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l l l l : Burg-Reuland 1. 
FAMILLE ( ÎHONETIDAE HALL et CLARKE, 1895. 
GENRE CHONETES FISCHER DE WALDHEIM, 1837. 
Coquille concavo-convexc, semi-circulaire, au bord cardinal atteignant la 
plus grande largeur de la coquille et parfois prolongé en éperons. Crochet ventral 
légèrement saillant. Palintrope ventral plus élevé que le palintrope dorsal; alors 
que celui-ci a le notothyrium fermé par un chil idium, le palintrope ventral porte 
un deltidium couvrant le delthyrium. L'arête du bord cardinal de la valve ven-
trale porte une rangée d'épines tubuleuses. \ l'intérieur de la valve ventrale, le-
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larges impressions des diducteurs Boni placées en avant de e l l e s , très petites, des 
adducteurs. L'intérieur de la valve dorsale porte une apophyse cardinale bifide, 
prolongée en avant par un faible sept,.m qui divise longitudinalement les impres-
sions des adducteurs. 
On a distingué dans le genre ChonetCi un certain nombre de sous-genres, 
basés sur l'ornementation externe des valves. Nous ne retenons ici que ceux qui 
son t représentés parmi les espèces de l'Emsien. 
A. — Formes munies de côtes rayonnantes simples : 
1. Côtes minces, filiformes, ou larges, avant l'aspect de plis : Chonetes 
Fischer em. Paeckelmann ( ' ) . 
2. Côtes rayonnantes bifurquées : Plicochonetes Paeckelmann ( 2 ) . 
Les autres sous-genres ne sont pas représentés à l'Emsien. 
SOUS-CENRE C H O N E T R S s. sir. I'AECKELMANN, 1930. 
Chonetes (Chonetes) subquadratus A. ROEMER. 
Chonetes subquadratus A . HOEMER, 1850, p. 2 , pl. t, fig. 2 . 
Chonetes subquadrata KAYSER, 1889, p. 6 2 , pl. 22 , fig. 3-4. 
Chonetes sarcinulatus var. subquadratus DAHMER, 1921, p. 302 . 
Espèce proche voisine de C. sarcinulatus, dont elle a été parfois considérée 
comme une simple variété. Elle n'en diffère guère que par son contour sub-
quadrangulaire. 
En Rhénanie, elle est surtout spéciale aux Oberkoblenzschichten; en 
Ardenne, nous ne lavons rencontrée que dans un gisement de la grauwaeke de 
Pesche. Emla (Hotton 8558) où elle était très .are. 
Chonetes (Chonetes) sarcinulatus (SCHLOTHEIM) . 
Terebratulitrs sarcinulatus SCHLOTHEIM, 1820, p. 256, pl. 29 , fig. 3 . 
Chonetes sarcinulatus MAILLIEUX, 1936, p. 78 . (Voir ici les indications relatives à la syno-
nymie) ; 1938, p. 11 : 1940, pp. 11 , 18, 19, 2 1 . 
Cette espèce, 1res répandue dans le Dévonien inférieur, apparaît, en 
Ardenne. dès le Siegcnien: elle atteint la base du Dévonien moyen (assise de 
bure, Col) où elle s'éteint. Elle est particulièrement abondante à l'Emsien. où 
elle forme de véritables bancs. 
(•) Die Brachiopoden des ieutschen Unterearbon. (Abh. pr. geol. Landesanst., 
N. F. 122, 1930, p. 219.) 
(2) hoc. cit., 1930, p. 222. 
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Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla . Gouvin 22, 23***; Montigny-sur-Meuse; 
Gn.pont 8542b,s; Hotton 8557. 
b) Grès de Mormon t, E m l g : Mormont 31. 
c) Quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l l l l : Burg-Reuland 1. 
2. Emsien moyen : 
Assise de Winenne, Em2 : Couvin 13; Vireux-Molhain 2. 4, 51b; Olloy 596; 
Pondrdme 2. 
3. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Couvin 26. 8362, 8710, 8711; Seloignes; Olloy 
618b, 620, 7980, 8369; Treignes 8370; Pondrôme 3; Rocheforl 46. 8590. 8665, 
8674; Gruponl 8543w". 8688, 8700; Wellin 7216; Marche 8530. 
SOUS-GENRE P L I C O C H O N E T E S PAECRELMANN, L930. 
Chonetes (Plicochonetes) plebejjus SCHNI R. 
Chonetes plebeja SCHNUR, 1853, pp. 5 8 , 7 6 , pi. 2 1 , fig. Qa-d. 
Chonetes {Plicochonetes) plebejus MAILLIECX, 1936, p. 7 9 . (Voir ici les indications relatives 
à la synonymie); 1938, p. 1 1 ; 1940, pp. 11 , 14, 16, 19, 2 1 , 2 3 . 
Espèce caractérisée par ses fortes côtes rayonnantes souvent bifides au front. 
Très répandue dans le Dévonien inférieur où, comme la précédente, elle imprè-
gne littérale.ne.il certaines couches, on la connaît, en \rdenne. .lu Siege.lien à 
la l.ase du Couvinien (assise de Bure) incluse. 
Horizons Stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla ; Com in 22, 23"\ 8607; Montigny-sur-
Meuse; Gruponl 8542b,s; Hotton 8239. 8557. 
b) Grès de Mormont, Emlg : Mormonl 5, 31. 8247, 8566. 
c) Quartzophyllades de Burg-Reuland e1 de Schutbourg, E m l l l l : Burg-
Reuland 1; Famil iers 9. 
d) Grès de V ireux, Eml l . : Hotton 8549. 
2. Emsien moyen : 
0) Assise de \\ inenne. Em2 : Pondrôine 2. 
b) Quartzite de Traimont, Em2l, l l l : Traimont. 
3. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Couvin 11, 16, 18, 26, 8710, 8711; Momignies 
7986, 8537; Seloignes; Hierges; Treignes 8370; Olloy 49. 6186, 620. 7980; Roche-
fort 46, 8649, 8665, 8668; Gruponl 8543bi\ 8663. 8688, 8700; Marche 7909. 7919. 
7920. 8508. 8529, 8530, 8531, 8532, 8535. 8536, 8537. 
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Chonetes (Plicoehonetes) semiradiatus (SOWBRBY) . 
Leptaena semiradiata SOWERBY, 1842, p. 409 , pl. 38 , fig. Ua-c. 
Chonetes semiradiata QIENSTEDT, 1871 , pl. 57 , fig. 6 8 [coet. exel.); DAHMER, 1930, p. 122 ; 
IDEM, 1939, p. 122. 
NON Chonetes semiradiata (forme jeune?) FUCHS, 1915, p. 19, pl. 4 , fig. I L 
Cette espèce accompagne généralement Chonetes plebe jus dans de nom-
breux gisements. Elle s'en distingue par son ornementation externe, composée 
de gros plis rayonnants semblables à ceux de l'espèce précédente, partant de la 
région umbonale, parfois -impies, parfois, offrant un commencement de bifur-
cation distale; ces côtes rayonnantes s'arrêtent parfois au tiers antérieur, parfois 
à la moitié de la coquille, la partie bordant le front étant liss i comer le seule-
ment de stries concentriques d'accroissement. 
Horizons stratUjraphiques et gisements . 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla ; Com in 22. 8697; Montigny-sur-Meuse; 
Grupont 8542b 1\ 8690; Hotton 8555, 8557, 8558; Nassogne 8548. 
I* ) Grès de Mormont, Emlg ; Mormon! 31. 
c) Quart/opbyllades de Rurg-Reuland. E in l l l l : Rurg-Reuland 1. 
d) Grès de Vireux, Emit, : Hotton 8549. 
2. Emsien supérieur : 
Grauwacke de llierges, E m l 3 : Com in 16. 8710. 8711; Ollo> 49, 618/), 
7980; Seloignes; Grupont 8543 b i s; Rocheforl 8590. 8649. 8665. 8668; Marche 7919, 
8530, 8534, 8537. 
GENRE EODRVONARIA BREOER, 1906. 
Chonetidœ voisin de Chúñeles, mais doid le bord cardinal est denliculé. 
Eodevonaria dilatata ( F . RO E M E B ) . 
Orthis dilatata F . ROEMER, 1844, p. 74 , pl. t, fig. ba-b. 
Eodevonaria dilátala MAILUEUX, 1936, p. 8 1 . (Voir ici la synonymie); DAHMER, 1939, 
p. 122. 
Espèce surtout abon.la.de dans les formations en,siennes, mais qui apparaît 
au Siegenlen et s'éteint au Couvinien inférieur (assise de Bure). Nous en avons 
indiqué les caractères dans notre Mémoire de 1936. 
Horizons Stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche. Emla : Corn in 8697: Cruponl 8542 b i s; Hotton 8556. 
b) Quartzopbyllades de Rurg-Reuland. En.1 III : Rurg-Reuland 1. 
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2. Emsien supérieur : 
a) Grauwacke de Hierges, Em8 : Monceau-Imbréchies; Baileux; Gouvin 18. 
26, 89, 8710, 8711; Ollov 49, 618b, 620, 7980; Treignea H370; Hierges; Roebeforl 
27, 46, 8649, 8664, 8666. 8668, 8674, 8679; Gruponl 8544"'". 8663. 8668. 8700; 
Wel l in 7216. Halma; Marche 8529. 
h) Schistes de Will/, EmSIIl : FauviHers 8208. 
GENRE A N O P L I A HALL et GLARKE, 1892. 
Chonetidae de taille réduite, concavo-convexe, semi-elliptique de contour, 
à surface lisse ou ornée de stries concentriques d'accroissement et dépourvue 
d'épines externes au bord cardinal, niais perlant, dans l'épaisseur du lest d e la 
région cardinale, des tubes spiniformes qui ne dépassent p a s le bord de la char-
nière. 
Anoplia theoraasenais nov. sp 
(Fig. 2, 2fl, 3 in textu.) 
Etymologie : de Theorassia, la Thiérache ('). 
Gonfer : 
Chonetes semiradiata (forme jeune?) FUCHS, 1915, p. 19, pl. 4, Kg. 11 [ex parle) (non 
SOWERBY). 
Anoplia cf. nucleata DAHMER, 1928, p. 1161 , pl . 7 3 , fig. 6, 7 ; 1930, p. 9 0 , note 6 infra-
paginale; MAUZ, 1935, p. 7 8 . 
Anoplia nucleata SOLLE, 1936, p. 177. 
NON Leptaena ? nitrleata HALL, 1859, p. 419 , pl. 94 , fig. ia-d. 
Petit brachiopode très voisin des Chonetes, abondamment répandu dan-
certains gisements de l'Emsien supérieur de l 'Ardenne. Coquille de contour semi-
elliptique; valve ventrale gibbeuse et fortement convexe; N a h e dorsale légère-
ment concave, opereuliforme. 
Le bord cardinal correspondant à la plus grande largeur de la coquille, le 
contour des \alves est légèrement abforme au côté postérieur. 
Aucune trace d'épines cardinal,-s externes n'est visible, mais, au moule 
interne des valves ventrales, dans le vide laissé par la disparition du test de la 
région cardinale, on constate la présence, d e chaque côté du crochet, d'une paire 
de minces lubes spiniformes, légèrement obliques, avant traversé le lest à c e s 
endroits sans apparaître à l'extérieur du bord cardinal. Sans aucun doute, ce 
sont d e s épines einbrs Ol maires, \alve ventrale pourvue dune aréa cardinale et 
portante l'intérieur, un septum médian longitudinal assez, épais, qui. partant du 
crochet, atteint à peu près le tiers de la longueur de la coquille et se bifurque 
légèrement en avant. Impressions musculaires 1res obscures. Intérieur de la 
(') Nom que portait, dès le VI e siècle, la forêt qui s'étendait du Laonnais à la Meuse 
et dont la limite septentrionale passait au Sud de Momignies, Chimay, Couvin et Treignes. 
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V a l v e dorsale montrant une petite apophyse card ina le b i f ide . Surface ex terne des 
va lves dépourvue de tonte ornementation rayonnante, et ne portant que des 
stries concent r i ques d 'accroissement peu discernables . 
L'Anopliu de l'Emsien ardennais diffère d'inoplia nucleata (Hall), du grès 
d 'Or iskany et des cbcr ls de l'Üpper-Helderberg d'Amérique, en ce que sa valve 
ventra le , qu i semb le plus for tement gibbettse, porte deux paires de tubes spini-
f o rmes dans l 'épaisseur du test de la r ég i on m u b o n a l e . sans dépasser le bord car-
d ina l , alors <pie la f o r m e amér i ca ine ne possède qu 'une s imp le paire de tels 
o rganes dont l ' ob l i qu i t é est, d 'autre par i , plus accusée. 
Selon louie vraisemblance, inoplia theorassensis doit être ident ique à la 
f o r m e des Oberkob lenzsch ic l . l e . i de la Rhénanie, signalée par F i c u s (1915) 
3 I 
5 
KiG. 2 à 4. — Anoplia theorassensis nov. sp. (x lO) . 
Fie. 2. Valve ventrale (moule inlerne). — FIG. 8. Valve dorsale (moule interne). 
F10. 4. Valve ventrale (empreinte externe). 
Rm3. Couvin 8711. 
FIS :,. — Inoplia nucleata (HALL) ( x lO ) . 
Valve ventrale (moule interne). 
(D'après J. CLARKE, 1908, pl. 41, fig. 15.) 
comme un stade j e u n e de Chonetes semiradiatus (Sowerby), mais qui fut attr i -
buée, par \|- E. RICH-TAB (Frankfort-sur-le-Main) au g e n r e Anoplia Ha l l et 
Ôlarke (') et s igna lée sous le non . d'inoplia cf. nucleate par ( i . DAHMBB ( 1 9 2 8 
et 1 9 3 0 ) . La m ô m e f o rm« ' fui s igna lée en outre dans les untere Kob l enzsch i cb ten 
pa rMAUZ ( 1 9 3 5 ) . La présence ou l 'absence de la doub le pa i re de tubes sp in i f o rmes 
dans la forme, a l l emande just i f iera ou in f i rmera ce qui précède dès que ce, carac-
(') E. tticHTEu in DAHMEH, 1928, p. m u . 
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1ère aura pu être décelé sur les exemplaires du Dévonien rhénan .•MUNIE il vienl 
de l'être sur ceux de lWrdenne. 
Horizon stratigraphiqut cl gisements : 
Grauwacke de Hierges, Em8 : Cpuvin 16. 26. 8364. 8711; Ollm 49. 6186. 
7980; Hierges. 
FAMILLE CAMAROTOECHI IDAE SCHUCHERT el LK VENE, 1929. 
SOUS-FAMILLE CAMABOTOECHIEVAE SCHUCHERT el LE VEHE, 1929. 
Cette sous-famille comprend les genres dépourvus d'apophyse cardinal,-. 
GENRE G A M A H O T O E C H I A HALL et GLARKE, 1893. 
Camarotoechiinae à coquille ornée de fortes côtes rayonnantes; les carac-
tères distUÎCtifs sont surtout internes et consistent dans un septum dorsal médian 
supportant une brève cavité crurale; pas d'apophyse cardinale. 
Camarotoeehia daleidensis (F. ROBMBR). 
Pour la, synonymie, voir : 
Camarotoeehia daleidensis MAILLIEUX, 1936, p. 87 . 
Description et iconographie, voir : 
Camarotoeehia daleidensis MAILLIEUX, 1931 , p. 20 , pl. I , fig. 9 -10 ; 1 9 3 5 A , p. 15, pl. I , fig. 3 . 
llhynchonella [Camarotoeehia) daleidensis MAUZ, 1935, p. 7 8 . 
Espèce très commune dans l'Emsien inférieur el supérieur de 1'Vr.lenne, et 
qui apparaît déjà au Siegenien. 
Horizon* stratigruphigues et gisements .¬ 
1. Kmsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla ; Couvin 22, 23b i", 8697; Olloj 50; Pon-
drôme 1; Montigny-sur-Meuse; Grupont 4542 b i s. 8684. 
b) Grès ,!<• Vfreux, Emlb : Vireux-Molhain 7. 
c) Grès de Mor.nonl. Emlg : Morn,ont 31. 8247, 8566. 
cl) Quarl/.ophv Hades de Schutbourg et de Burg-Beuland. K m l l l l : Schut-
bpurg; Fauvillers 9; Burg-Reuland 1. 
2. Kmsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges. Km3 : Couvin 18, 26, 89, 8364, 8711; Ollo> 49, 6186, 
7980: Hierges; Seloignes; Halma (We l l in ) ; Hocbefort 27, 46, 8611. 8626. 8649. 
8664, 8665, 8666, 8666. 8674; Gruponl 8543 b i\ 8544"". 8639. 8663. 8668. 8700: 
Pondrôme 3: Vencimont 7198: Marche 8530. 
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Camarotoechia siegenensis (Fucns), 
lihynchonella siegenensis FUCHS, 1913, p. 66 , pl. 4, Kg. 8 -11 . 
lihynchonella aff. siegenensis VIËTOH, 1918, p. 438. 
Camarotoechia siegenensis MÀÏLLIEUX, 1932, p. 38 , pl. II, fig. 3 , 4. 
Description et iconographie : voir MAILLIEUX, 1932. 
Nous axons signalé cette espèce en 1932 dans l'assise de \\ inenne, Km2; aux 
gisements Vireux-Mohain 2 et 51b; nous l'avons également rencontrée dans les 
cp.arlzophyllades de Burg-lleuland, K m l l I I . au gisement Burg-Reuland 1. Le 
type de l'espèce appartient aux Siegenersehiehlen. 
GENRE STRAELENIA MAILLIEUX, 1935. 
Diagnose, voir MAILLIBUX, 1935 \, pp. 10-12. 
Straelenia (liinensis (DREVERMANN) . 
lihynchonella Strieklandi BÉCI.ARD, 1887, p. 84, pl. 4, fig. 7 et 12. (Non SOWERBY.) 
lihynchonella dunensis DREVERMANN, 1902, p. 108, pl. 13, fig. 12-15; DIENST, 1913, p. 592 . 
'lihynchonella [Camarotoechia ?) cf. dunensis W O L F , 1930, p. 70 , pl. 2, fig. 5a, b. 
lihynchonella [Camarotoechia) dunensis MAUZ, 1935, pp. 78 , 79 . 
lihynchonella cf. dunensis DAHMER, 1934, pp. 17, 2 4 . 
lihynchonella Dannenbcryi mut. minor DREVERMANN, 1902, p. 107, pl. 13, fig. 1(5-21: 
1904, p. 264 ; W . E. SCHMIDT, 1910, p. 444 ; DIENST, 1913, p. 5 9 1 : ASSELBERGHS, 1913 B , 
p. 108. 
•'.lihynchonella cf. Dannenhergi mut. minor A SSMANN, 1910, p. 158. pl. H, fig. 10; PAEC-
KELMANN, 1925, p. 133. 
lihynchonella Le Tissieri? ASSELBERGHS, 1913 A , p. 200 : 1913 B , p. 108. (Non (EHI.ERT 
et DAVOUST.) 
lihynchonella (Plethorhynchus t) Dannenhergi MAILLIEUX, 1911 , pp. 210 , 217 . (Non 
KAYSER.) 
lihynchonella Dannenhergi ASSELBERGHS, 1 9 1 3 B , p. 108; MAILLIEUX (Proc Geol. Assoc. 
London, 1921 , p. 12 ) . (Non KAYSER.) 
lihynchonella (Camarotoechia 1) Dannenbcryi D A R M E R , 1932 A , p. 88 . (Non KAYSER.) 
Straelenia minor MAILLIEUX, 1935 A, p. 12, pl. I, fig. 4-8. 
Straelenia dunensis MAILLIEUX, 1936, p. 9 0 . 
Kn ce qui concerne la discussion cl l'iconographie de l'espèce, voir nos 
Mémoires de 1935 et de 1936. La forme de l'K.nsien inférieur de l 'Ardenne nous 
paraît identique à celle du Siegenien de Longlier (MAILLIEUX, 1936, p. 90); elle 
diffère dans tous les cas, par sa taille un peu moindre et par ses côtes rayon-
nantes plus fines et plus nombreuses, de siruclenio Dannenhergi (kavser) (M de 
( l) E. KAYSER, 1883, p. 313 , pl. 14, fig. 5 à 7 . 
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l'Unterkobleius de Kransberg, espèce que nous n'avons pas encore observée dans 
l'Emsien inférieur ardennais. 
Horizon stratigraphique et gisement» : 
Grauwacke de Pesche, Kinla : C m in 22. 8697; Pondrôme l , Gruponl 
8542*. 
Straelenia boasenî (KAYSEH) . 
Terebratula Stricklandi STEIMNGER, 1853, p. 6 5 ; SCHNLR, 1853, p. 4 ex parte, pl. 1, Kg. 2a-e 
(coet. excl). (Non SOWERBY.) 
Rhynchonella tassent KAYSER, 1880, p. 820 : 1883, p. 314 ; FRJBCH, 1897, p. 156; DREVER-
MANN, 1902, p. 108: LEIDHOLD, 1913, p. 3 6 1 : DIENST, 1913, p. 592 . 
Hhynchonella {Camarotoechial) losseni WOLF, 1930, p. 08 , pl. 1, fig. 2 , 3 . 
NON Rhyncltonella Stricklandi BÉCLARD, 1887, p. 84 , pl. 4, fig. 7, 12. 
KAYSER, en 1880, a montré que la grande « Rhynchonelle » de la grauwacke 
de Daleiden et de Walderbach (obère Koblenzschichten) attribuée par SCHNUB 
(1853) et par divers auteurs à Mynçhonella Stricklandi (Sowerby) n'est nulle-
ment identique à celle forme du Silurien supérieur d'Angleterre, et il lui a donné 
le nom de HUynchnneUu Los se ni. Celle dernière, dont la taille est moindre que 
celle de Straelenia Dannenbergi (la plus grande des espèces du genre Straelenia). 
a h- sim.s et le bourrelet bien accusés, portant 7 à 11 plis rayonnants alors que les 
i ôlés latéraux en ont de 12 à 15. 
Un exemplaire bivalve et une valve ventrale de l'Emsien supérieur (Grau-
wacke de Hierges, EmS) du gisement Pondrôme 3 répondent aux caractères de 
l'espèce. L'exemplaire bivalve porte 10 plis dans le sinus et 11 sur le bourrelet. 
La valve ventrale isolée .-si incomplètement conservée. 
GENRE U N C I N U L U S BAYLE, 1878 ( ' ) . 
Genre figuré, mais non décrit, par BAYLE. Il fui fixé par OEHLBRY (1884 \ 
p. 422) et groupe des formes à coquille globuleuse, avec le sinus et le bourrelet 
médians peu aècusés, excepté au front où la languette esi généralement assez 
fortement relevée. Ornementation consistant en côtes rayonnantes. Valve \en-
trale munie de dents fortes, supportées par des placp.es dentales brèves, soudée-
aux parois de la coquille. Impressions des diducleurs fortement excaxées, très 
allongées, s'élendant jusque non loin du fronl et enclosant les deux empreintes, 
de pelile laille, des diducleurs. Le champ musculaire esl divisé I, M. gi I ud ina le-
menl par un faible septum médian et délimité en périphérie, par une c è l e peu 
accusée. Système vasculaire composé de deux rameaux 1res divisés, l'un, ascen-
dant, l'autre, descendant. Entre ceux-ci et le champ musculaire, la surface 
ovarienne occupe un espace étroit, \alve dorsale munie d'un plateau cardinal 
épais, massif cl Baillant, supporté par un seplun. bien développé depassa.il le 
(') Pour la figuration des caractères du genre, voir ŒULERT, 1 8 8 4 A , pl. 2 1 . 
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milieu de la valve el séparanl les impressions des adducteurs. Le plateau cardinal 
est constitué par une partie médiane subrectangulaire, déprimée au centre et 
portant à l'arrière, une série de petites crêtes parallèles pour l'insertion des 
muscles diducteurs. Cavités fovéalcs profondes, striées. Apophyses crurales cylin-
driques, m- bées du côté ventral el effilées a leur extrémité. Impressions des 
adducteurs occupant le milieu de cette valve, divisées longitudinalement par 
le sepium médian, composées de deux empreintes antérieures grandes, ovalaires, 
cl de deux empreintes postérieures petites, moins accusée, que les autres. La 
crête délimitant le champ musculaire est moins accusée qu'à la valve ventrale. 
Unciiiulus antiquus ( S C I I M R ) . 
Terebratula subcordiformis SCHNUR, 1853, p. \* ex parte, pl. 4, fig. ()h-k [coet. excl.). 
Terebratula antiqua SCHNUR, 1853, p. 72. 
li/rynchonella Sancti-Michaelis KAYSER, 1889, p. 45 ex parte, pl. 4, fig. 7-13 {coet. exel.). 
llhynchonella (Wilsonia) pila FRECH, 1897, p. 148, pl. 24ft, fig. G. (Non SCHNUR.) 
Unciiiulus antiquus DREVERMANN, 1902, p. 103, pl. 12, fig. 13-16: VIËTOR, 1918, p. 439; 
RUD. et E. HICHTER, 1919, p. 49: UAHMER, 1939, p. 122. 
Hliynchonella (Uncinulus) antiqua DAHMER, 1925, p. 42; WOLK, 1930, p. 65, pl. 2, fig. 3: 
MAUZ, 1935, p. 79; SOIXE, 1936, p. 122. 
Les caractères de cette espèce ont été exposés en détail par D M V B R M A N N 
(1902, pp. 103-105), qui a constaté sa présence non seulement dans les untere 
Kohlenzschichten, mais aussi, dans les obère Kohlen/.schi, hlen. Elle ne paraît 
pas exister dans les Siegenerschichten. Ee contour de la coquille est assez varia-
ble; elle est tantôt plus large que longue, ou à peu près aussi large que longue, 
et rarement, plus longue que large. La coquille est lisse sur une grande partie de 
sa surface, les côtes rayonnantes débutant près de la courbure des valves au front. 
Ee sinus ventral et le bourrelet dorsal, absents dans la région umbonale, sont 
faiblement accusés vers le front, où la languette est toutefois assez fortement 
relevée. A la valve ventrale, le champ musculaire qui s'étend jusqu'au-delà du 
milieu de la valve, est divisé longitudinalement par un seplmn. Ees impressions 
des muscles diducteurs. développées, sont allongées, réniformes; elles enclosent 
les impressions très petites des adducteurs. Impressions des adducteurs dorsaux 
obs .ures et situées derrière le milieu de la valve; elles sont séparées longitudina-
lement par un septmn aigu, qui s'élargit vers l'arrière. Plateau cardinal assez 
développé, portant à sa surface, un.- dépression médiane el deux dépressions 
latérales moins accusées. Uncinulus antiquus diffère essentiellement de la plu-
part des autres espèces du genre parce qu'elle ne porte des plis qu'au froid, le 
reste de la coquille étant lisse. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
Kinsicn inférieur : 
a) Grauwacke de l'esche. Emla ; Couvir. 22. *697. 
b) Grès de Monnont. Emlg : Mormonl B56d. 
c) Quartzophyllades de Burg-Reuland, E.ni III : Burg-Reuland 1. 
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Uncinulus fronteonstatus D R E V E R M A N N . 
Terebratvla {Rhynchonella) subcordifonnis KRANTZ, 1857, p. 150. (Non SCHNUR, 1853. ) 
? Rhynchonella pila MAUREB, 1886, p. 5 2 . (Non SCHNUR, 1853. ) 
Uncinulus frontecostatus DREVERMANN, 1902, p. 105; 1904, p. 263 , pl. 30 , fig. 2 5 à 2 7 ; 
W . E . SCHMIDT, 1910, pp. 437, 439 , 444; MAILLIEUX, 1910 (Bull. Soc. belge de Géol., 
24 , pp. 200 et 207 ; ASSELBERGHS, 1913 B, p. 109; MAILLIEUX, 1921 , p. 12 ; QUIRING, 1923, 
pp. 94 , 9 8 et 102; DAHMER, 1932 A , p. 8 8 ; 1935, pp. 17, 2 1 , 24 ; MAILLIEUX, 1936, p. 8 5 , 
pl. 2 , fig. 9 à 1 1 . 
Voir pour la discussion de l'espèce, noire Mémoire de 1936. où nous indi-
quons déjà d'autre pari sa présence dans l'Emsien. 
Horizon stratigraphique et gisement : 
Grauwacke de l'esche, Emla ; Com in 23 l"\ 
lincinulus pila ( S C H N U R ) . 
Terehratula pila SCHNUR, 1853, p. 18, pl. 5, fig. la-/. 
? Terebratula Baudobrigensis STEININGER, 1853, p. 59, pl. 7, fig. 4«-c. 
Rhynchonella pila SANDBERGER, G . et F . , 1856, p. 340 ex parte, pl . 33, fig. 13-13c; SAND-
BERGER, F . , 1856, p. 107, pl. 2, fig. 1 à 6; BARROIS, CH., 1882, p. 265; GÜRICH, 1919, 
p. 144, fig. 37 in trxtu: FUCHS, 1913, p. 58; DAHMER, 1923, pp. 665, 670. 
Ilhynrhonella (Wilsonia) pila BARROIS, 1889, p. 96, pl. 5, f ig. 7; BEUSHAUSEN, 1897, 
p. 294; FRECH, 1897, p. 153, pl . 246, fig. 6. 
Rhynchonella {Uncinulus) pila ASSMANN, 1913, p. 157; LEIDHOLD, 1913, pp. 364, 386; 
DAHMER, 1915, p. 231: WOLF, 1930, p. 67; MAUZ, 1935, p. 79. 
Uncinidus pilus VIËTOR, 1918, p. 439. 
Uncinulus pila ŒHLERT, 1884 A , p. 430; DREVERMANN, 1902, p. 103; WALTHER, 1903, p. 60; 
DIENST; 1913, p. 591: E . RICHTER et HÄUSEL, 1936, p. 305; DAHMER, 1939, p. 122. 
Méconnaissable à sa forme globuleuse, épaisse, sa languette forlemenl rele-
vée, alors que le sinus cl le bourrelet sont peu accusé dans la région umbonale, 
l'espèce est connue dans les untere koblenzschichlen et les obere Ixoblenzschich-
len de la Rhénanie. Dans l'Ardenne, nous ne l'avons rencontrée que dans 
l'Emsien supérieur, Em3. 
Le bourrelé! porte une faible dépression longitudinale médiane, correspon-
dant à un faible bourrelet médian au fond du sinus, lequel disparaît sur la lan-
guette. L'ornementation externe consiste en côtes rayonnantes fines, parlant du 
crochet, assez régulièrement disposées en faisceaux; le nombre de ces côtes sur 
la languette peut atteindre 15 à 17. 
Horizon stratigraphique et gisements : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Seloignes 4; Gouvin 8364; Ollov 49, 618b; 
Treignes 8370; Grupont 8544 b i\ 8669, 8688; Rochefort 46, 8649, 8666. 8668, 
8674, 8679; Pondrôme 3; Wellin (Halma); Marche 8536. 
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Uiiciiiulus eifeliensis. 
Uncinulus (Eatonia) eifeliensis DREVERMANN 1902, p. 105, pl. 12, fig. 17-19; WOLK, 1930, 
p. 67 ; MAUZ, 1935, p. 79 . 
attribuée au genre Eatonia (Rhynchot^ematinae) par D R E V E R M A N N el par 
d'autres auteurs, cette forme ne porte pas tfâpophyae cardinal,' à la valve dor-
sale, et ne peut cire séparée du genre VncinvU\us. Elle se distingue par sa coquille 
faiblement bombée, un peu plus longue que large. Le sinus el le bourrelel n'exis-
lenl que vers le front; la languette est peu relevée. Les plis rayonnants ( 8 au sinus, 
8 sur les côtés latéraux) ne sont visibles qu'au front, e1 sont assez larges, mais 
de peu de relief. Les supports dentaires sont courts; les caractères internes sont 
peu discernables sur nos exemplaires. En \rdenne comme en Rhénanie, l'espèce 
paraît spécialisée dans l'Emsien inférieur. 
Horizon stratigraphique et gisement» : 
Emsien inférieur : 
a) Grauwaeke de Pesche, En , l a : Gouvin 2 2 , 8 6 9 7 . 
b) Grès de Mormont, Emlg ; Mormonl 8 2 4 7 . 
c) Quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l l l l : Burg-Reuland 1. 
I minutes Sancti-Michaelis ( K A Y S E R ) . 
llhynchonella (Wilsonia) Sancti-Michaelis KAYSER, 1889, p. 45 [ex parte), pl. 4, fig. 5 à 6 6 
(coet. excl.). 
Deux valves ventrales de l'Emsien supérieur (grauvvacke de llierges, Em3) . 
assez plates, plus longues que larges, semblent bien appartenir à l'espèce de 
Klostergrund. assez voisine de la précédente. Leur ornementation consiste en 
côtes rayonnantes, assez larges mais peu élevées et visibles seulement à proximité 
du front. 
Gisements : Rochefort 8 6 7 4 ; Grupont 8 6 8 8 . 
K A M I L L E ATRYPIDAE G I L L , 1 8 7 1 . 
S O U S - F A M I L L E ATRYPINAK W A A G E N , 1 8 8 3 . 
G E N R E A T R Y P A D A L M A N , 1 8 2 8 . 
Atr.vpa lorana FUCHS. 
Atrypa reticularis FUCHS, 1899, pp. 13, 15, etc. (Non LINNE.) 
Atrypa reticularis var. aspera ASSMANN, 1913, p. 158. (Non SCHLOTHEIM.) 
Atrypa lorana FUCHS, 1915, p. 2 1 , pl. 5, fig. 4-8; ASSELBERGHS, 1930, p. 3 5 , pl. 4, fig. 4-6: 
MAUZ, 1935, p. 8 0 . 
Korine sc distinguanl surtout par son ornementaüon externe, consistent en 
cotes rayonnantes pen nombreuses el grossieres, sc dichotomisanl a divers 
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endroits spécialement dans la région frontale. Les lamelles d'accroissement, assez 
espacées, sont ondulées et à peu près régulièrement disposées. 
itrypa lorana a pour stratum typicum les Hunsruckschiefer (Bornicher 
Horizont) du Rhin. Elle a été d'autre part signalée par MAI Z dans l'Unterkoblenz 
de l 'Allemagne, et E. \ S S K I . H K H C I I S l'a rencontrée dans le (iedinnien intérieur de 
l'Ardenne. Elle a été également recueillie dans l'Emsien inférieur de noire pass. 
Horizon stratigraphique et gisement : 
Grauwacke de Peschc, Emla : Couvin 8 6 9 7 . 
Atrypa reticularis ( L I N N E ) . 
Anomia reticularis LINNÉ, 1758, p. 702. 
Tercbratulites priscus SCHLOTHEIM, 1822, pl. 17, fig. 2. 
Terebratulites explánalas SCHLOTHEIM, 1822, pl . 18, fig. 2. 
Terebratula [Atrypa) prisca PHILLIPS, 1841, p. 81, pl . 33, fig. 145. 
Terebratula prisca A. ROEMER, 1843, p. 18, pl. 5, fig. 11, 12; STEININGER, 1853, p. 03; 
QUENSTEDT, 1871, pl. 42, fig. 87-90?, 95-97 , 99-103. 
Terebratula explanata D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, 1842, p. 391. STEININGER, 1853, p. G4. 
Terebratula squamifera SCHNUR, 1853, p. 13, pl. 3, fig. 4a-/. 
Spirigerina reticularis SANDBERGER, G . et F . , 1856, p. 347, pl. 33, fig. l-1/í. 
Atrypa reticularis BRONN, 1856, p. 338, pl. 2, fig. 10a, d et fig. 18; DAVIDSON, 1864, p. 53, 
pl. 10, fig. 3, 4; KAYSER, 1871, p. 543 ex parte; 1879, p. 184; 1889, p. 37, pl. 2 fig. 8, 
pl. 9, fig. 6; BARRANDE, 1879, pp. 162, 190, pl. 19, fig. 2-19c, pl. 109II , fig. la-c, 
pl. 132, fig. 1-4, pl. 135, fig. 1; FOLLMANN, 1882, pp. 147, 154, 171; 1891, pp. 134, 146, 
158: 1925, pp. 22, 57, etc.; BARROIS, 1882, p. 265; ŒHLERT, 1888, p. 29, pl. 2, fig. 24: 
1890, p. 782, pl. 20, fig. 4; WALTHER, 1907, p. 287, pl. 13, fig. 18a-c; TORLEY, 1908, 
p. 23, pl. 4, fig. 7-9; GORTANI, 1911, p. 157, pl. 16, fig. 19-22; ASSMANN, 1912, p. 158: 
HERRMANN, 1912, pp. 328, 394; MANSUY, 1912, p. 55, pl. 10, fig. la-/; SCHUCHERT et 
MAYNARD, 1913, p. 392, pl. 67, fig. 26-28: PROSSER et KINDLE, 1913, p. 183, pl. 10, 
fig. 4-6; DAHMER, 1915, p. 229; 1923, pp. 663, 665, etc.; ASSELBERC.HS, 1923, p. 27; 
WOLF, 1930, p. 70; MAILLIEUX, 1938, pp. 12, 22. 
NON Atrypa reticularis FUCHS, 1899, pp. 22, 57, etc. 
Espèce apparue au Silurien el dont la vaste extension verticale est b i e n 
connue; elle est représentée dans l'Emsien supérieur (grauwacke de Hierges. 
Em3), de l 'Ardenne. 
Gisement» : Couvin 2 6 , 8 7 1 1 ; Ollov 4 9 , 6 2 0 ; Rochefort 4 6 , 8 6 6 8 . 
PA.MI I .L I - : ( O K L O S P I R I D A E II M I . el C L A H K E , 1 8 9 5 . 
GENRE A N O P L O T H E C A SANDBERGER, 1855. 
Coquille boncavo-cortvexe, dép -vue de palintrope, de deltidimn et de 
foramen. Valve ventrale très convexe, portant à l'intérieur deux fortes dents 
cardinales et un seplum médian atteignant à pou près le milieu de la valve. 
Larges Impressions musculaires, placées de chaque côté du seplmn. Vahe dm-
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sale fortement concave, apophyse cardinale bifide et peu développée; appareil 
brachial avec tours nombreux'. 
Anoplotlieca veniistn (SCHNUR) . 
Terebratula venusta SCHNUR, 1853, p. 12, pl. 3, fig. 'Aa-b. 
Anoplotheca lamellosa F . SANDBERGER, 1856, p. 104, pl. t, fig. 1-0; G . et F . SANDBERGER, 
1856, p. 351, pl. 34, fig. 18-18rf; FOLLMANN, 1882, pp. 172, 178. 
Anoplotheca venusta KAYSER, 1871, pp. 315, 366: 1889, p. 77: FRECH, 1888, p. 4; FOLLMANN, 
1891, pp. 151, 152, etc.; 1925, pp. 14, 26, etc.; FUCHS, 1899, pp. 15, 32, etc.; DREVER-
MANN, 1902, p. 98; LIEBRECHT, 1912, p. 458; LEIDHOLD, 1913, p. 364; DAHMER, 1915, 
p. 229; 1923, pp. 660, 661, etc.: 1925, pp. 31, 37, 41, 44; 1939, p. 122; VIËTOR, 191S, 
p. 417; A s SELLBERGH s, 1923, p. 32; WOLF, 1930, p. 80; MAUZ, 1935, p. 85; E. RICHTER 
et HÄUSEL, 1936, p. 305: MAILLIEUX, 1938, pp. 12, 22; 1940, p. 21. 
Très répandue surtout dans TKinsien supérieur. Anoplotheca cenusfa appa-
raît, dans l'Ardenne, à l'extrême sommet du Siogcnion (Sg5), pour s'éteindre au 
Gouvinien supérieur (Go2c). 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
Grauwacke de Pescbe, Kn.la : Gruponl 8542"". 
2. Emsien supérieur : 
a) Grauwacke de Hierges, Kni3 : Cou vin 18, 26, 8711; Olloy 49, 6186 , 8369; 
llierges; Halma (Wellin); Vencimont 7197: Rochefort 27, 46. 
b) Schistes de Wiltz, KnillII : Weidingen. 
FAMILLE NPIRIFER1DAE Kmo, 1846. 
SOUS-FAMILLE SPIRIFERINAE SCHUCHERT, 1913, 
cmend. PAECKELMANN, 1931. 
GENRE S P I R I F E R SOWERBY, 1814-1818 em. PAECKELMANN, 1931. 
Voir MAILLIEUX, 1931, pp. 34-36. 
Spiriferinee généralement ailés, de contour transverse, dont toute la surface 
est couverte de côtes rayonna.des plus ou moins nombreuses, simples ou dicho-
tomes. Plarp.es dentales courtes. Pas de haut septum médian à chaque valve. 
Spirifer Trigeri DE VEHNEUIL. 
Spirifer Trigeri DE VERNEUIL, 1850. (Bull. Soc. géol. de France [ 2 | , 7, p. 781. ) 
Spirifer (Spirifer) Trigeri MAILLIEUX, 1936, p. 101 . (Voir ici la synonymie.) 
Description et iconographie : 
Voir MAILLIEUX, 1 9 1 0 A , p. 368 , fig. 2 9 - 3 0 « in le.rlu. 
Existe, dans l 'Ardenne, depuis le Siegenien (grauwacke de Saint-Michel, Sg3) 
jusque dans l'Emsien supérieur. 
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Horizons siratigraphigurs et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
Grès de Moi-mont, Emlg : Mormonl 31. 8566. 
2. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Seloignes 7990. 
Spirifer daleidensis STB INWGER. 
Spirifer daleidensis STEININGER, 1853, p. 7 1 . 
S/drifrr {Spirifer) daleidensis MAILLIEUX, 1931 , p. 43 , pl. 2 , fig. 14. (Voir ici la syno-
nymie.) 
Description et iconographie : 
Voir MAILLIEUX, 1910 A , p. 363 , fig. 2 6 à 27 in texlu. 
Espèce uniquement connue jusqu'ici dans l'Emsien inférieur, moyen el 
supérieur. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
Grès d e Mormonl, E m l g ; Mormonl 8566. 
2. Emsien moyen, : 
\ss ise d e Winenne, Em2 : Vireux-Molhain 2. 
3. Emsien supérieur : 
Grauwacke d e Hierges, Em3 : Gouvin 8711; Pondrôme 3: Grupont 8543" i s. 
8686. 8688. 8699, 8700. 
GENRE G C R I C H E L L A PAECKELMANN, 1913. 
VOIR MAILLIEUX, 1931, p. 5 3 . 
Gurichella p r a m i e n s i s ( D R E V E B M A N N ) . 
Spirifer daleidensis KAYSER, 1889 {ex parte), pl. I, fig. 5 (coet. excl.). (Non STEININGER.) 
' Spirifer Bischofi DIENST, 1913 (ex parte), pl. 17, fig. 13, 1 4 (coet. excl.). (Non A . ROEMER?.) 
Spirifer prumiensis DREVERMANN, 1907, p. 125, pl. 1, fig. 1-4 (Oberkoblenzschichten); 
VIËTOR, 1919, p. 435, pl. 18, fig. 2-4: MAILLIEUX, 1921 (Geologists Assoc.), p. 13; 1924 
(Bull. Soc. belge de Géol., 3 4 ) , p. 65 . 
Curiehella prumiensis MAILLIEUX, 1932, p. 54 , pl. 2, fig. I l , 12. 
Pour ce qui concerne cette espèce, voir M A I L L I E I \, 1932. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
Assise de Winenne. Em2 : Vireux-Molhain 2. 
2. EmsUn supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Olloy 49. 618/»: Rochefort 29, 46, 8674. 
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SOUS-FAMILLE DELTHYRINAE YVAAOEN , 1888. 
GENRE H Y S T E R O L I T E S SCHLOTHEIM, 1820, ex parte 
(non H Y S T E R O L I T H O S WORM, 1655). 
SOUS-GENRE H Y S T E R O L I T E S sensu stricto. 
Coquilles ailées, ornées, sur les côtés latéraux, de plis rayonnants plus ou 
moins nombreux, don! le sinus et le bourrelet sont totalement dépourvus. Champ 
musculaire ventral limité des deux côtés latéraux, par les lamelles plus OU moins 
minces des supports dentaires, et non profondément excavé dans le lest. (Croupe 
du « Spirifer » hystericus Schlotheim.) 
ll.vsterolites subcuspidatus (SCHNI R). 
Spirifer subcuspidatus SCHNUR, 1853, p. 34, pl . 12, fig. i«-c: pl. 13, fig. ie-g (coet. excl.)\ 
QUENSTEDT, 1871, p. 485, pl. 52, fig. 52-55; KAYSER, 1871, p. 572; GOSSELET, 1880, 
pp. 85, 86, pl. 2, fig. 20; BEUSHAUSEN, 1883, p. 120, pl . 6, fig. 24; BÉCLARD, 1895, 
p. 109, pl. 15, fig. 1-6«. (De la synonymie donnée par l'auteur, il faut retrancher 
Sp. subcuspidatus var. alata KAYSER, 1889); SCUPIN, 1900, p. 17; R . et E . RICHTER, 
1920, p. 35; MAILLIEUX, 1910A, p. 340, fig. 12-126, 13, 13«; DIENST, 1913, p. 574. 
Spirifer subcuspidatus typus FUCHS, 1909, p. 60, pl. 9, fig. 11-13; DAHMER, 1921, p. 301. 
Spirifera cuspidata STEININGER, 1853, p. 70, pl. 7, fig. 5, 6. 
Spirifera subcuspidata WHIDBORNE, 1893, p. 104. 
Spirifer {Hyslerolites) subcuspidatus MAILLIEUX, 1940, pp. 18, 22, 23. 
Description et iconographie : voir MAILL IEUX, 1910 \. 
Espèce principalement emsienne, mais qui apparaît, dans l'Ardenne, dès le 
Siegenien supérieur. 
Horizons stmVujraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de l'esche. Emla ; Couvin 8711; Pondrôme 3; Gruponl 8543, 
8086, 8699, 8700. 
b) Grès de Mormont, Emlg ; Mormon! 31, 8247, 8566. 
c) Quartzophyllades de Schutbourg ei de Burg-Reuland, EmlIIl : Schut-
nourg; Burg-Reuland 1. 
2. Emsien moyen : 
Quartzite de Traimont, Em2blll : Traimorit. 
3. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Seloignes 4; Couvin 18, 26, 89, 8364, 8711; 
Ollov. 49, 618b; Hierges; Pondrôme 3; Gruponl 8543bl\ 8544bi\ 8669, 8688, 8700; 
Rocheforl 27, 46, 7916, 8649. 8665, 8666. 8668, 8674, 8679; Marche 7919. 852!). 
8530, 8531, 8536, 8537. 
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Hysterolites latoinnsus (Sei P I N ) . 
Spirifer speciosus comprimatiis A . ROEMEH, IMS, p. 14, pl. 4, fig. 19. 
Spirifer hysteriens QUENSTEDT, 1871 ex parte, p. 475, pl . 52, fig. 13 {coet. excl.); BCUSHAU-
SEN, 1884 ex parte, p. 119, pl. 6, fig. 18a {coet. exet. ?). 
Spirifer subeuspidatm KAYSER, 1889, p. 26. (Non SCHNUR.) 
Spirifer SUbcUSpidatUS var. taten,cisa Sc.ri'LN, 1900, p. 19, pl. 1, fig. 13-14c; K . W A L T H E R , 
1903, p. 50; FUCHS, 1909, p. 61, LEIDHOLD, 1913, p. 340; VIETOR, 1916, pp. 34 , 52: 
DAHMER, 1917, p. 513. 
Spirifer crassifulcitus SPRIESTERSBACH, 1915, p. 7, pl. 2, fig. 5-8; pl. 3, fig. 1-9. 
Spirifer lateincisus I I . et K. RICHTER, 1920, p. 31: SOLLE, 1930, p. 206. 
Consideree depuis SCUPIN (1900) comme une vari&e" du Spirifer subeuspi-
datus Schnur, celle forme s e i . distUlgue SUrtOUt par la forte epaisseur de ses 
supporls denlaires. File est speciale au\ obere kohlen/schichten, e M Hhenanie, 
et nous l'avons rencontree daus L'Ardenne, au niveau correspondant. 
Hori:»n stratigraphiquc et uisancts : 
Grauwacke de Hierges, Km3 : Couvin 26. Oikrj 49; Grupont 8543 b i"; Roche¬ 
fort 27, 46. 
Hysterolitcs caiiuatus ( SCHWI R ) . 
Spirifer carinatns SCHNUR, 1853, p. 202 (34), pl. 12 (33), fig. 2a-e. 
Spirifer {Hysterolites) carinatvs MAILLIEUX, 1936, p. 95. (Voir ici la synonymie.) 
Voir la descriplion et l ' iconographie de IVspece daus nolre Memoire de 1910 
(1910 A. p. 333. fig. 8-86 in textu). Elle apparalt, en \rdenne, au Siegenien supe¬ 
rieur, mais eile est Burtoul speciale ä l'Emsien, notamment, ä l'Emsien superieur. 
Horizont stratigraphiques et eiisemcts : 
1. Emsien infirieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Couvin 8697; Montigny-sur-Meuse; Pon-
dröme 1. 
b) Quartzophyllades de Burg-Reuland, Enal III ; Burg-Reuland 1. 
2. Emsien moyen : 
Quartzite de Traimont, EmSblll : Traimont. 
3. Emsien supirUUr : 
Grauwacke de Hierges, Em3 ; Seloignes 4: Couvin 16. 26. 8711; Olloy 49. 
618b. 620; Treignes 8370; Pondrdme 3: Vencimonl 7197: Grupont 8543"", 8688. 
8700; Rocheforl 46. 8649. 8664. 8665. 8665. 8666. 8668, 8674, 8679; Marche 3, 
8529, 8530, 8531. 8536. 
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Hysterolites crassicosta ( S C U P I N ) . 
Spirifer carinatus mut. crassicosta SCUPIN, 1900, p. 28, pl. 2, fig. 13, fig. 2 « , />, ifl /ex<w; 
LEIDHOLD, 1913, p. 359 : VIËTOR, 1918, p. 424 . 
Spirifer carinatus var. crassicosta DREVERMANN, 1902, p. 9 5 ; ASSMANN, 1913, p. 147, pl. 8, 
fig. 8 . 
Spirifer carinatus crassicosta DAH.MER, 1939, p. 122. 
Spirifer crassicosta MAUZ, 1935, p. 8 1 ; E . RICHTER et HAUSEL, 1936, p. 305 . 
Dans l 'Ardenne, comme en Rhénanie, il exisle, dans 1'Emsien inférieur 
( = Unterkoblenzschichten), à côté du Spirifer carinatus, une forme très voisine, 
que SCUPIN a séparée de l'espèce précitée et qu'il considérait comme une. muta-
tion. Cette forme diffère du Spirifer carinatus par ses cotes rayonnantes plus 
fortes, moins nombreuses, et par ses supports dentaires plus puissants. On la 
considère à présent connue une espèce autonome. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pescbe. En.la : Coin in 22. 23 b '\ 8697; Ollo> 50; Pon-
drôme 1; Grupont 8542 b i\ 8684. 
b) Grès noir de Vieeux, E.nlb : \ iroux-Molhain 7. 
c) Grès de Morn.onl, Ettllg : Morn.onl 6. 31, 8247. 8566. 
Hysterolites latecostatus ( A S S M A N N ) . 
Spirifer latecostatus ASSMANN, 1913, p. 150, pl. 7, fig. 10-12: pl. 8 , fig. \0a-c. 
Spirifer {Hysterolites) latecostatus MAILLIEUX, 1940, pp. H , 12. 
Valves au contour un peu plus large que long; sinus \entrai lisse, arrondi, 
assez profond, bourrelet dorsal lisse, assez saillant, au sommet arrondi; 3 à 4 
fortes côtes rayonnantes ornent chaque valve dans chacune de leurs régions 
latérales; ces côtes rayonnantes ont également leur sommet arrondi et sont sépa-
rées par des sillons, eux aussi arrondis et d'importance à peu près égale à celle 
des côtes rayonnantes. ! . . léger septum, partant du crochet, est visible sur 
chacune des valves. Vu moulage interne, le champ musculaire n'est pas saillant 
et est bordé par deux supports dentaires peu étendus et de faible épaisseur. 
Décrit par \ S S M V X X de la grauwacke d'Erl.sloch, qui semble correspondre 
aux couches de passage du Siegenien à l'Emsien de I'\rdenne (M. Hysterolites 
latecostatus existe, en \rdenne, non seulement dans plusieurs niveaux du Siège 
nien (Sg3, Sg4. Sg5), mais aussi, dans la grauwacke de l'esche. Emla. dont le 
Musée possède deux valves dorsales. 
tiisements : Couvin 22, 8697. 
( ' ) ASSEI.BERGHS et MAILLIEUX, 1938. 
I 
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Hysterolites ignorâtes (MAURER). 
Spirifer ignoratus MAURER, 1883 (Zeitsch. d. deutsch, geol. Ges., 35 , p. 0 3 5 ) ; 1886, pp. 2 2 , 
2 3 ; 1889, p. 169, pl. 3 , fig. 1, 2 ; f ig. 3 ? , NON fig. 4 ; DREVERMANN, 1902, p. 9 5 ; FOLL-
MANN, 1891, pp. 13, 20 , 2 3 , 24 , etc., fig. 5 in textu: DAHMER, 1929, pp. 207 , 2 0 8 ; MAUZ, 
1935, p. 8 1 . 
Spirifer carinatus var. ignorata SCUPIN, 1900, p. 2 9 , pl. 3 5 , fig. 9 ; MAILUEUX, 1 9 1 0 A , 
p. 335 . 
Spirifer carinatus WOLF, 1930 ex parte, p. 123. 
Spirifer {Hysterolites) ignoratus MAILLIEUX, 1932, p. 46 , pl. 2 , fig. 13. 
Cette espèce, que BÉCLARD considérait à tort comme synonyme du Sp. cultri-
jugatus O n'a été rencontrée par nous que dans l'assise de Winenne, Em2l>. 
Pour ce qui la concerne, voir notre Mémoire de 1932. 
Gisement : Vireux-Molhain 4. 
Hysterolites incertus (Fucus). 
Spirifer mucronalus SANDBERGER, F., 1889, p. 104, pl. 3 , fig. 2 . (Non CONRAD.) 
Spirifer microptera.s var. incerta FUCHS, 1899, p. 15. 
Spirifer incertus FUCHS (in SPRIESTERSBACH et Fucus) , 1909, p. 63 , pl. 10, fig. 1 -2 « ; 1915, 
p. 24 , pl. 6, fig. 2-5, pl. 18, fig. 4 ; VlËTOR, 1918, p. 427 : MAUZ, 1935, p. 8 3 : F. RICHTER 
et HÄUSEL, 1936, p. 305 ; DAHMER, 1936, p. 122. 
Spirifer {Hysterolites) incertus ASSELBERGHS et MAILLIEUX, 1938, pp. 6, 10; MAILUEUX, 
1940, pp. 11 , 14, 16, 2 2 , 2 3 . 
Forme des Remscheider Schichten, apparentée à la fois au Sp. carinatus et 
au Sp. subcuspidatns d'après Et eus, qui la désigne comme un Sp. carinatus qui 
porterait l'ornementation d'un .Sp. subcuspidatns (1909, p. 63). 
En Ardenne, nous l'avons recueillie dans le Siegenien (Sg3. Sg4, Sg5), ainsi 
que dans l'Emsien inférieur. 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Couvin 8697; Olloy 50. 
b) Grès de Vireu\. Emlh : Vireuv-Molhain 7. 
c) Grès de Mormonl, E m l g : Mormon! 6. 31, 8247, 8566. 
d) Quartzophyllades de Sehulbourg et de Burg-Reuland, Eml III : Schul-
bourg; Burg-Reuland 1. 
(' ) BÉCLARD, 1895, pp. 191 , 192 ; Catalogue synonymique et critique des Spinfères du 
Dévonien inférieur. (Bull. Soc. belge de Géol., 9 , 1895, p. 272 . ) 
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Hysterolites montanes (SPIUESTKRSBACH). 
Spirifer subcuspidatus MAILLIEUX, 1910 B, p. 352 . (Non SCHNUR.) 
Spirifer montanus SPRIESTERSBACH, 1925, p. 437, pl. 17, fig. 2 . 
Spirifer (Hysterolites) montanus MAILLIEUX, 1932, p. 45 , pl. 2 , fig. 9 , 10. 
Pour ce qui concerne cell«- espèce, voir noire Mémoire de 1932. 
Horizon stratigraphique et gisements : 
Assise de Winenne, Eni2 : \ ireux-Molhain 2; Kocheforl 8650; Marche 6. 
Hysterolites dorsocaviis (SPRIESTERSBACH) . 
Spirifer dorsocavits SPRIESTERSBACH, 1915 [ex parte 1), p. U , pl. 4 , fig. 1-4 et 0 (NON 5 ? ) . 
NON Spirifer alatiformis DREVERMANN. 
Décrite pour .les exemplaires des couches à Sp. cultrijugatus de Wilden-
kuhlen, l'espèce se distingue aisémenl du Spirifer alatiformis Drevermann (') 
(= Spirifer subcuspidatus var. otofo Kayser = Sp. atoms Fuchs) par son bord 
cardinal proportionnellement plus court', par sa plus forte longueur, ce qui lui 
donne un contour moins aliforme; par ses côtes rayonnantes proportionnelle-
ment plus fines et au sommet moins aigu. Son bourrelé! dorsal es! longitudina-
lement excavé. 
Une valve dorsale de l'Einsien supérieur, En.3. recueillie au gisement 
Olloy 618b, possède Ions les caractères de l'espèce. 
Hysterolites mediorhenanus ( F U C H S ) . 
Spirifer mediorhenanus FUCHS, 1907. Die Stratigraphie des Hunsrückschiefers und der 
Unter-Koblenzschichten. (Zeitsch. d. deutch. geol. Ges., p. 100 ) ; 1909 (in FUCHS et 
SPRIESTERSBACH), p. 07 , fig. 1-6 in textu; 1915, p. 2 5 , pl. 6, fig. 6-20; MAUZ, 1935, 
p. 8 2 . 
Spirifer cf. mediorhenanus KEGEL, 1913, pp. 118, 145, pl. 6, fig. 10; FOLLMANN, 1925, 
p. 16 (? ) ; PAECKELMANN, 1925, p. 130 ( ? ) ; WOLF, 1930, p. 74 , pl. 1, fig. 
ba-c (?). 
? Spirifer aff. mediorhenanus MAILLIEUX, 1940, p. 11 . 
Nous avons signalé avec doute //. mediorhenanus dans la gra.iwaeke de 
Saint-Michel (1940. p. 11). 11 s'agi! de la forme signalée par DREVERMANN à 
Seifen sous le nom de Spirifer ttOV. sp., el que E. eus (1909. p. 68) a proposé de 
dénommer Sp. mediorhenanus var. affinis, mais don! les différences avec 
Sp. mediorhenanus son! de faible importance. Dans l'Emsien inférieur de 
H DREVERMANN, Pal. Notizen. (Ber. Senckenh. Naturf. Ges., 1907, p. 126. ) Voir 
DAHMER, 1915, p. 227 . 
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l'Ardenne, il a été recueilli une valve ventrale el une valve dorsale, dont les 
caractères ne peuvent être différenciés de ceux de l'espèce créée par Fucus et 
dont le niveau typique est la hase des Unterkoblenzschichten. Ces valves sont 
assez plates; la valve ventrale est à peu près trois fois plus large que longue, très 
aliforme; l'aréa est médiocrement élevée; le sinus, assez large, est arrondi et peu 
profond, les supports dentaires sont très prononcés niais très courts. La valve 
dorsale a son bourrelet applali au sommet. Les valves ont le sinus et le bourrelet 
lisses, et sont ornées latéralement de côtes rayonnantes fortes, peu nombreuses, 
au sommet subaigu. 
Horizon stratigraphique et gisement» : 
Grauwacke de IVsche. EIFALÉ ; CotiVih 8697; Motion 8559. 
Il.vsterolites Jaekeli (Sei PIN). 
S phi fer Jaekeli SCUPIN, 1900, p. 22, pl. 8, fi g. 8É-8. 
Forme dont l e contour, les valves peu bombées el les supports dentaires peu 
développés en longueur, rappellent ceux de l'espèce précédente, mais dont le 
S I N U S profond, le bourrelet très élevé et les côtes rayonnantes plus fines, plus 
nombreuses la dislingue.il aisément. 
En Allemagne, le niveau typique de l'espèce est l'Oberkoblenxj mais S e 
en signale l'existence également dans 1,. Kobleniquarzit, et, selon lui. elle attein-
drait d'autre part la base du Dévonien moyen. 
En \rdenne, nous ne lavons rencontrée que dans la grauwacke de llierges, 
Em3. 
Gisements . Gouvin 26: Olloj 49; Bochefort 46. 
Hysterolites wetteldorfensis (R. et E. B I C I I T E R ) . 
Spirifer ivettêldorfensis \\. et É. RICHTÊR, 1920, p. 27, fig. 1-3 in tèxtn; MAILUEUX, 193S, 
p. 12. 
Recoanaissàble à ses valves bombées, son crochet ventral très recourbé sur 
l'aréa, celle-ci étant très développée. Le sinus est profond, le bourrelet bien déve-
loppé; tous deux sont arrondis. Les côtes rayonnantes sont fortes, nombreuses, 
assez serrées, et ont leur sommet arrondi. L'horizon typique est le Welteldoi l e 
Sandstein (obère Oberkoblenz-Stufe). En \r.lenne. nous l'avons recueillie dans 
la grauwacke de llierges, Em8, et dans la grauwacke de Bure, Co l . 
Gisements néoemsiens : Couvin 8364; Seloignes; Pondrôme 3; Roche-
fort 46. 
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Hysterolites UIIDIILIFERIIS ( K A Y S E R ) . 
Spirifer undiferus SCHNUR, 1853 (ex parte), pl. 13 (34), fig. 13/, A, pl. 14 (35), fig. 2 (coet. 
excl.). 
Spirifer unduliferas KAYSER, 1883, p. 310, pl. 13, fig. 4-4b. 
Spirifer unduli fer BÉCLARD, 1895B Catalogue synonymique, etc. (Bull. Soc. beige de 
Géol., 1895), p. 285; BEUSHAUSEN, 1897, p. 293, pl . 5, fig. 0, 7: SCUPIN, 1900, p. 02, 
pl. 5, fig. 1-3; FOLLMANN, 1925, p. 40; WOLF, 1930, p. 75. 
Coquille assez bombée «le la grauwacke «!«• Daleiden (Oberkoblenz) eu Ule-
magne; contour ovale, un peu plus large que baut; sinus «M 1 rrelel liss<-s, 
arrondis, bien développés; côtes rayonnantes liés larges, arrondies, peu élevée., 
peu nombreuses (3 ou 4 sur chaque côté latéral). 
Quelques exemplaires de l'Emsien inférieur, Kml . de l'Ardenne, ne pensent 
on être séparés. 
Horizons ntratigraphiques et gisements : 
Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Peschs, Knila : Gouvin 8097: Grup«.nl 8542b i". 
b) Grès de Mormont, Emlg ; Mormont 0. 8566. 
SOUS-GENRE ACROSP I I t I FE l l HELMDKEC.IT et WEDEKIND, 1923. 
Hysterolites don! le test, au voisinage de la région cardinale, est fortement 
épaissi. Les supports dentaires, atrophiés, se distinguent mal .lu lest épaissi. 
Le champ musculaire ventral est profondément evcavé. Le sous-genrc com-
prend des formes ailées, dont le bord cardinal coïncide avec la plus grande lar-
geur «le la coquille. (Groupe du « Spirifer » primaevu* Steininger.) 
Hysterolites ( Acrospiriïcr) Pellico (n 'Amn. v<: et DE VBRWEPIL ) . 
Spirifer Pellico D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, 1845. (Bull. Soc. géol. France [ 2 ] , 2, p. 472, 
pl. 15, fig. la-c [NON d], fig. 2 [NON fig. 3]. ) 
Spirifer (Acrospinfei) Pellico MAILLIEUX, 1931, ] ) . 48; 1930, p. 99, pl. 1, fig. 4. (Voir ici la 
synonymie, I 
Pour ce qui concerne cette espèce, voir nos Mémoires de 1931 et 1936. Pour 
l'iconographie, voir surtout BÉCLARD, 1895. planche 14. ligures 1-3 et 7 (coet. 
excl.) el M A I L L I E U X , 1910A, figures 19, 20. 
Bien que connue «lès !<• Siegenien moyen, cette form«' .-si surtout specialis«-«' 
à IKnisien inférieur. 
Horizons stratig raphiques et gisements : 
Emsien inférieur : 
a) Grauwacke «le Pesch.-, Kmla : Couvin 22, 8677; Montignv-sur-Meuse; 
Pondrôme 1: Gr..pont 8542"'\ 
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b) Grès de Vireux, Emlb : Hotton 8549. 
c) Grès de Mormont, E m l g : Mormont 31. 
d) Quartzophylladea de Burg-Rèuland ei de Schutbourg, Kml III : Burg-
Reuland 1; Fauvillers 9. 
Hvsterolites (Acrospirifer) paradoxus (SCHLOTHEIM) . 
Terebratidites paradoxus SCHLOTHEIM, 1813, in LEONHARD, Taschenb. f. Min., V I I , p. 28, 
pl. 2, fig. 6. 
Hysterolitcs paradoxus SCHLOTHEIM, 1820, p. 249. 
Spirifer speciosus alatus A . ROEMER, 1843, p. 14, pl. 4, fig. 20«. 
Spirifer arduennensis SCHNUR ex parte, 1853, pl. X V I I , fig. 2«-«\ 
Spirifera speciosal DAVIDSON, 1864, ex parte, p. 29, pl. 8, fig. 11 et 13 (NON fig. 12). 
Spirifer paradoxus SCHNUR, 1853, p. 30, pl. 17, fig. ia-d; QUENSTEDT, 1871, p. 480, pl. 52, 
fig. 14, 35 à 39, 41, 42c (NON fig. 15); FOLLMANN, 1882, p. 42; BARROIS, 1882, p. 248, 
pl. 10, fig. 1; BEUSHAUSEN, 1884, p. 118, pl. 6, fig. 19; KAYSER, 1889, pp. 28, 32 , 67, 
pl. 2, fig. 6, 7, pl. 15, fig. 1, 2; BÉCLARD, 1895 ex parte, p. 199, pl. 14, fig. I , II«-rf, 4, 
5, 5 « , 6 (coet. exet.); DAHMER, 1921, p. 301: 1915, p. 247; 1925, p. 37; 1928, p. 1154: 
1929, p. 207: PÉNEAU, 1928, p. 240; LE MAÎTRE, 1929, p. 64; LAVERDIÈRE, 1930, 
pp. 99, etc., pl. 5, fig. 1, 3, 6, 10, 11; MAILLIEUX, 1910 A, p. 348, f ig. 18 in le.rlu. 
Spirifer (Acrospirifer) paradoxus MAILLIEUX, 1938, p. 12. 
Pom- ce qui a hail à celle espèce, soir nos Mémoires de 1910 A el 1932. 
En \rdenne. outre dans l'assise de Bure. Co l . où elle esl abondante. UOU8 
l'avons rencontrée dans IKmsien moyen et dans l'Knisien supérieur, comme 
suit : 
1. Knisien moyen : 
Grès (d schistes de Winenne, Km2 : \ ireux-Molliain, 2. 
2. Ernsten supérieur : 
a) Grauwaeke de Hierges, Em3 : Com in 16. 26, 8711; Ollo> 618/», 7980: 
Vencimont 7198; Grupont 8669; Marche 8529. 
b) Schistes de Will/. EmSIIl : Familiers 8208. 
Hvsterolites (Acrospirifer) arduennensis (SCHNUR) . 
Spirifer arduennensis SCHNUR, 1853, p. 199, pl. 10, fig. 3«-c (NON pl. 17, fig. 2«-e); MAIL-
LIEUX, 1910A, p. 355, fig. 21-23« in lextn: MAI z, 1935, p. 80: E. RICHTER et HÄUSEL, 
1936, p. 305. 
Spirifer arduennensis latestriatus MAUZ, 1935, p. 81: B. RICHTER et HÄUSEL, 1936, p. 306. 
Spirifer arduennensis latestriatus [= Sp. antecedens) DAHMER, 1939, p. 122. 
Spirifer {Acrospirifer) arduennensis MAILLIEUX, 1932, p. 47: 1936, p. 100; 1940, pp. 16, 
19, 21. 
Espèce très coi !, apparaissant, dans le Dévonien de l'Ardenne, au niveau 
de la grauwaeke de Petigny, S«r4, sers le sommet du Siegenien; elle > poursuit 
son extension dans h. grauwaeke de Grupont, Sg5, puis à travers tout l'Knisien 
(Kn. l , Kn,2 el Kn.3). 
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Pour ce qui concerne La synonymie, la description el l'iconographie de cette 
forme, consulter nos Mémoires de 1910 A, 1932 el 1936. \ notre sens, et nous 
basant sur l'examen de séries nombreuses d'exemplaires, nous ne pouvons consi-
dérer les formes latestriatus Maurer (1866. p. 19) el antecedens Frank (1899. 
p. 66. pl. 1. fig. 5-7) autremenl que comme des stades ontogéniques de l'espèce. 
Horizon» stratigraphiques et gisements : 
1. Ernsten inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Macquenoise *268; Com in 22. 23 b", 8697: 
Montigny-sur-Meuse; Gruponl 8542 b i s; Hotton 8555. 
b) Quartzophyllades de Schutbourg el de Burg-Reulànd, EmlIIl : Fauvil-
lers 9; Schutbourg; Burg-Reuland 1. 
2. Emsien moyen : 
a) Grès el schistes de Winenne, EmS : Vteeux-Molhain 2. 
b) Quarteite de Traimont, Em2bIII : Traimont. 
3. Emsien supérieur : 
a) Grauwacke de Hierges, Em3 : Gouvin 16, 26. 8364. 8711; Olloj 49, 618b, 
620. 8369; Treignes 8370: Hierges; Seloignes 4: Pondrôme 3; Vencimonl 7198; 
Rochefort 46. 8590. 8649, 8665, 8668, 8774; Marche 7909, 7919, 8508, 8530, 
8536: Grupont 8544 b i s, 8663, 8686, 8688. 
b) Schistes de Will/. Km31II : Fauvillers 8208; Nord de Traimont. 
SOUS-GENRE P A R A S P I R I P E R HELMIIRECIIT et WEDEKIND, 1923. 
Sous-genre 1res \oisin du précédent, n'en différant que par son bord cardi-
nal plus COUII que la plus grande largeur de la coquille. (Croupe du « Spirifer » 
rultrijugatus F. Roemer.) 
Hysterolites (Paraspirifer) auricnlatus (SANDBBÄGER). 
Spirifer uuriculatus G. et F. SANDBERGER, 1850, p. 315, pl. 32, fig. 4tf, b; KAYSER, 1884 
(Neues Jhb. f. Min. ) , p. 239; FRECH (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges., 39), p. 402* 
KAYSER, 1889, p. 21, pl. 14, fig. 1, 3, NON pl. 1, fig. 1, 2: MAURER, 1889 (Neues Jhb. f. 
Min., 1889 I I ) , pp. 163 et 171. 
Spirifer cultrijugatus var. uuriculata SCUPIN, 1900, p. 35, pl. 3, fig. 2a-c, 3; DAHMER, 1915, 
p. 225, pl. 9, fig. 11: 1921, p. 301; SPRIESTERSBACH, 1925, p. 444. 
Spirifer cultrijugatus mut. uuriculatus FRECH, 1887 (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges., 39), 
p. 463. 
Spirifer cultrijugatus OUENSTEDT, 1871, p. 476, pl. 52, fig. 19, 20: BARROIS, 1882, p. 255, 
pl. 9, fig. 12; BÉCLARD, 1895 (ex parte), pp. 183, 186, etc. 
NON Spirifer cultrijugatus F . ROEMER, 1844. 
Fori voisine du Spirifer (Paraspirifer) cultrijugatus 1'. Roemer par s.u. aspect 
général, celle forme n'en diffère que par son boni cardinal moins développé. 
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Coquille de taille relativemenl grande, au bourrelé! relevé, aigu', caréné e! au 
si.ms large el profond; champ musculaire, au moulage interne de la valve ven-
trale, un lanl soil peu moins saillant que clic/ Sp. Cultrijugatus. Ees salves por-
tent 15 plis latéraux très accusés, don! certains se bifurquent vers le bord frontal. 
Mord cardinal plus ou moins auriculé. 
Spirifer auriculatus ne dépasse pas les limites de l'Emsien supérieur, en 
Allemagne comme en \rdenne. L'espèce apparat! comme un précurseur du 
Sp. cultrijugatus, dont elle pourrait n'être qu'une simple premutation. 
Horizon stratigraphique et gisement* : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Gouvin 1«; Ullov 49; Treignes 8370: Seloignes 
7989; Gruponl 8688, 8689, 8700; Rocheforl 27. 8649. 8679; Marche 8529: 
SOUS-FAMILLE KET IC ILAK I INAE WAAGEN, 1883. 
GENRE R E T I C U L A R L A MAC COY, 1844. 
\alves non ailées; pas de côtes rayonnantes; M I , lace ornée de lamelles imbri-
quées plus ou moins épineuses; valve ventrale munie de plaques déniai.-. 
Reticularis curvata (SCHXOTHBIM). 
TerebratuHtes eurvatus SCIILOTHEIM, 1880, p. 880; 1822, p. 68, pl. 19, fig. 8. 
Spirifer resupinatus ? A . ROEMER, 1843, pl. 4, fig. 2 2 . 
Spirifer eurraliis SOIENT R, 1853, p. 40, pl. 15, fig. 2 « - / (NON g-i); (JUENSTEDT, 1871, p. 477, 
pl. 52, fig. 22-26; KAYSER, 1871, p. 577 ex parte: BARROIS, 1882, p. 246; FOLLMANN, 
1882, pp. 14.S, 154, 171: BEI su AI SEN, 1884. p. 121, pl. 6, fig. I l ; FRECH, 1888, p. 4: 
KAYSER, 1889, p. 76, pl. 10, fig. 3 , pl. 15, fig. 6, pl. 16, fig. 11 : FRECH, 1897, pp. 121, 
151 , etc.: BURHENNE, 1899, p. 38: SCUPIN, 1900, p. 38, pl. 3 , fig. 8 -11 ; WALTHER, 1903, 
p. 5 3 ; MAILLIEFX, 1910A, p. 343, fig. 14 in texlu; DAHMER, 1915, p. 226: 1923, pp. (564, 
666 , 069; 1925, pp. 37, 39 , 40, etc.: VIËTOR, 1916, p. 430: SPRIESTERSBACH, 1925, p. 444; 
WOLF, 1930, p. 74. 
Spirifera curvata DAVIDSON, 1864, p. 39 ex parte, pl. 9 , fig. 27 , coet. excl. 
Reticularia curvata TSCHERNYSCHEW, 1887 (Mém. Coin, géol., 3 ) , n° 3 , pl. 10, fig. 7: 
Grmc.ii, 1X90, p. 201: MAILLIEFX, 1938, pp. 12, 23. 
Description et iconographie, voir M vii.i.ici \, 1910 \. 
Celle espèce apparaît, en \rdenne, dans rEinsien supérieur el s'esl main-
tenue jusque dans le Couvinien supérieur. 
Horizon stratigraphique et gisements : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : ('.«.min 18. 8364. 8711: ullov 49. 618/.; Roche-
fort 27. 46; Marche 8531. 8536. 
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FAMILLE SPIRIFERINIDAE DAVIDSON, 1844. 
SOUS-FAMILLE ( Y H T I M N A E SCHUCHERT el LE \ KM:. 1929. 
GENRE G Y R T I N A DAVIDSON, 1884. 
Genre caractérisé surtout par son test perforé et ses plaques dentales conver-
gentes, se réunissant pour donner naissance à un fori septum médian qui atteint 
le \oisinage du front. Les plaques, en se réunissant, formen, un augel reeouvorl 
par le deltidium el divisé en deux parties par le prolongement du septum*; Une 
bandelette jugale coudée réunit les branches descendantes de l'appareil brachial. 
Cyrtina heteroclita (DEFRANCE) . 
Calceola heteroclita DEFRANCE, 1828, p. 306, pl. 80, fig. 3. 
Cyrtina heteroclyta MAILLIEUX, 1932, p. 55, pl. 2, fig. 15, 15«. (Voir ici la synonymie anté-
rieure à 1932., 
Ajouter : 
Cyrtina heteroclita MALZ, 1935, p. 83; MAILLIEUX, 1938, pp. 12, 23; 1940, pp. 11, 14, 22. 
Cyrtina heteroclyta E. RICHTER et HÄUSEL, 1930, p. 305. 
Outre les caractères du genre, l'espèce possède trois plis anguleux sur 
chacun des côtés latéraux des \al\es; le sinus est profond, aigu; le bourrelet est 
élevé, également aigu. Elle est bien connue à cause de sa longue extension verti-
cale : née au Siogenicn, elle ne s'éteint qu'au E.asnien. (M V I I . I . I K I X , Bull. Mus. 
roy. d'Hist. nul. de Belg., N M , 14. 1940, pp. 17. 20, etc.) 
Dans l'Emsien. s ne l'avons rencontrée, en \rdenne, que dans tes assises 
de Winenne el de llierges. 
lhni:,u,s ntratigratmiquet et gisements .¬ 
1. Kmsicn moyen : 
Schistes cl grès de Winenne. Em2 : \ ireux-Molhain 2. 
2. Emeien supérieur : 
Grauwaeke de llierges. EmS : ()llo> 618/»; nochefort 46. 
Cyrtina inultiplicata D A V I D S O N . 
Cyrtina heteroclita var. inultiplicata DAVIDSON, 1864, p. 49, pl. 9, fig. il-14: 1882 (vol. V , 
part 1), p. 38, pl. 2, fig. 8-8c; BARROIS, 1882, p. 260, pl . 10, fig. 8c, d {coet. excl.): 
WHIDBORNE, 1893, p. 112, pl. 12, fig. 13, 13a; MAILLIEUX, 1938, pp. 12, 23. 
L'Emsien de l'Ardenne renferme également une espèce assez, voisine de la 
précédente, mais qui s'en dislingue par le nombre plus grand des plis rayonnanls 
des côtés latéraux des valves. Nous l'avons signalée d'autre pari dans le Couvi-
nien de la Belgique, 
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Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesch.-. En.la : Gouvin 22. 8677. 
/>) Grès de Mormont, Emlg . Mormon! 8566. 
2. Emsien supérieur : 
Grauwaeke «h- Hierges, Em3 : Ollo) 618b; Rocheforl 46. 8530. 8649; Marche 
7909. 7919. 7920, 8530. 
F A M I L L E MEBISTELL1DAE H A L L cl C L A R K E , 1895. 
S O U S - F A M I L L E NUCLEOSPIRINAE D A V I D S O N , 1882. 
G E N R E N U C L E O S P I R A H A L L , 1859. 
Coquille suborbiculaire; valves renflées, subégales, dépourvues de côtes 
rayonnantes. Bord cardinal court, arqué. Crochet ventral petit, recourbé. La 
valve ventrale est munie d'un minée septum médian allant du crochet au front. 
Valve dorsale portant une apophyse cardinale bien développée. Impressions mus-
culaires petites mais bien marquées. 
.Vucleospira tnarginata M A I R E R . 
Nucleospira tnarginata M A U R E R , 1886, p. 19. 
Nucleospira lens var. tnarginata B E U S H A U S E N , 1897, p. 289 , pl. 5, fig. 8 -12. 
? Nucleospira lens D A H M E R , 1923, p. 6 7 2 . (Non S C H N U R ? ) . 
Voisine à la fois de Nucleospira lens (Schnur) ( ' ) , du Déw.nien moyen cl du 
Frasnien, et de Nucleospira Maillieuxx Dahmer (2) du Siegenien, l'espèce de 
l'Emsien de I'\rdenne diffère de la première par ses sahes moins bombées, son 
crochet moins recourbé; de la seconde, par sa taille moindre, son crochet plus 
fort et dépassant le boni cardinal, ainsi cpie par ses impressions musculaires 
plus petites et moins marquées et par le bombement relativement plus accusr 
des valves. 
Horizon stratig raphique et gisements : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Com in 26; Oltey 618b; Grupont 8700; Roche-
forl 27. 46. 8665, 8679. 
H Spirifer lens S C H N U R , 1853, p. 43 , pl. 15, fig. Qa-d. 
{-) D A H M E R , Fauna der belgischen « Quartzophylladrs de Longlier » in Siegner Rauh-
flaserschichten auf Blatt Neuwied. (Jhb. pr. geol. Land., 5 2 , 1931, p. 101 , pl . 9 , fig. 5-11.) 
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1' \ M 11.1.1 : A T H Y R I D A E PH ILL IPS , 1 8 4 1 . 
SOUS-FAMILLE A T H Y R I N A E W A A G E N , 1 8 8 3 . 
GENRE A T H Y R I S MAC GOY, 1844. 
Synonymie : S P I R I G E R A D'OUBIONY, 1847. 
Valves convexes, longitudinalemenl ovales, trarisverses, «... suborbiculaires. 
Bord cardinal courbe. Crochel assez court, muni, à son extrémité, d'un foramen 
arrondi. Ornementation composée de stries concentriques généralement squa-
meuses. \ la valve V e n t r a l e , deux Tories dénis supportées par des plaques den-
tales plus ou moins développées, limitant les impressions musculaires allongées 
des diducteurs, cidre lesquelles les attaches des adducteurs oui laissé deux petites 
empreintes. \ la valve dorsale, h- plateau cardinal, bien développé, .-si perforé 
au centre. Seplum médian rudiinenlairc. 
A t h y r i s a n d a t a ( DEFRANCB) . 
Terebratala andata DEFHAXCE, 1828, p. 155: DE VERXEUIL et BARRANDE, 1855, p. 1008, 
pl . 29 , fig. 7. 
Spirigera andata F . SANDBEHGER, 1850, p. 10(5, pl. 1, fig. 10, 11: FUCHS, 1915, p. 27 , pl. 7, 
fig. 4-7. 
Athyris andata DE VERNEUIL, 1869 (append, in TCHIHATCHEEF, Asie Mineure), p. 469 : 
ŒHLERT, 1877, p. 596 : BAYLE, 1878, pl . 12, fig. 11-14: BARROIS, 1882, p. 262 : BÉCLARD, 
1887, p. 3 8 : ŒHLERT, 1888, p. 3 3 , pl. 3 , fig. 1-20; KAYSER, 1889, p. 37 , fig. 1-5, pl. 4, 
fig. 1, 1 « : BARROIS, 1887, p. 112, pl. 7 , fig. 1; FRECH, 1889, pp. 191 , 195, 2 1 1 ; FOLL-
MANN, 1891, pp. 127, 131 , etc.: FRECH, 1897, pp. 143, 147, etc.; DREVERMANN, 1902, 
p. 9 7 : LEIDHOLD, 1913, p. 364 ; DIENST, 1913, p. 586 ; HÜFFNER, 1917, p. 309 ; VIËTOH. 
1918, p. 418 ; R . RICHTER, 1919, p. 49 : FOLLMANN, 1925, pp. 14, 3 3 , etc.; WOLF, 1930 
(ex parte), p. 7 6 (.4. caeraesana exclus): MAILLIEUX, 1931, pp. 54 , 5 5 ; 1932, p. 60: 
1940, pp. 7 , 11 , 12, 13, 14, 16, 20 ; MAUZ, 1935, p. 8 3 ; PÉNEAU, 1928, p. 246 ; E. RICHTER 
et HÄUSEL, 1930, p. 305. 
Spirifer aviroslris KRANTZ, 1857, p. 153, pl. 9 , fig. 2 « , b. 
Athyris (Spirifer) aviroslris KAYSER, 1889, p. 387 . 
Athyris aff. andata, cf. aviroslris FRANK, 1899, p. 69 . 
Athyris aviroslris DREVERMANN, 1904, p. 256 , pl. 30 , fig. 13-18: HERRMANN, 1912, p. 328 : 
ASSELBERGHS, 1913, p. 105; KEGEL, 1913, p. 119: COWPER REED, 1921, p. 324 : LAVER-
DIÈRE, 1930, p. 104, pl. 7, fig. 6 ; MAILLIEUX, 1931 , p. 5 3 : 1936, p. 107: DAHMER, 1931 , 
p. 88 : 1934, pp. 17, 20 , 24 ; 1934, p. 20 ; 1935 B , p. 141 ; 1936 B , p. 6 4 1 . 
î Athyris Rauffii ASSMANN, 1913, p. 153, pl. H . fig. 1-5/;. 
IV \ thyris undala. on a cru devoir séparer quelques formes qui ne s'en dlS-
tinguent que par des détails d'importance minime. Nous même, avons partagé 
celle conception, mais un nouvel examen des nombreuses séries de celle espèce 
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récoltées par les services du Musée dans le Siegenien el dans l'Knisien de l'Ar-
dénne el leur comparaison avec les exemplaires typiques du Dévonien inférieur 
de l'Ouest de la France, etc., nous permettent de conclure qu'en ce qui concerne 
Athyris undata et A. avirostris, tout au moins, on se trouve en présence d'une 
seule èt même espèce, qui, par droit de priorité, doit porter le nom créé en 1828 
par DBFRANCB. Le caralère principal invoqué pour justifier une distinction entre 
ces deux formes (sinus partant de l'extrémité du crochet chez. A. avirostris, et 
d'un peu plus has chez A. undata) n'est pas à retenir, car nos séries particulière-
ment nombreuses du Siegenien et de l'Knisien de 1'\rdenne nous ont montré de 
nombreux chaînons intermédiaires entre ces caractères, et l'accentuation du 
sinus nous paraît surtout propre aux exemplaires très adultes. Le développement 
du champ musculaire est également l'apanage de certains stades oniogénique. et 
cette exagération se manifeste surtout dans la l'orme dénommée Uauffii par 
V S S V I V N N . 
1. undata telle que nous la concevons, est une des formes les plus abon-
dantes du Siegenien et de l'Knisien ardennais. 
Horizons stratuiraphiques et gisements . 
1. EmsUn inférieur : 
a) Grauvvaeke de Peschc, Kmla : Couvin 22. 23"". 8697; Montignv-sur-
Meuse; Pendrôme 1; Gruponl 8542 t i R. 
b) Grès de Mormonl. K m l g : Morn.ont 5. 6, 31, 8566. 
2. Emsien supérieur : 
a) Grauvvaeke de Hierges, K.n3 : Couvin 26. 8364, 8711; Seloignes 4; Ollov 
49, 618o; Gruponl 8544 b i s, 8669, 8700; Pondrôrae 3; Rochefort 46, 8665. 8666. 
8674. 
b) Schistes de Wilt*, Km311I : Nord de Trai.uonl. 
Athyris caeraesana (STEININGER) . 
Terebratida caeraesana STEININGEK, 1853, p. 08, pl. 0, fig. 13, 14. 
Athyris caeraesana KAYSER, 1889, p. 40, pl. 3, fig. 7-9c: BEI SHAUSEN, 1897, p. 289; DREVEH-
MANN, 1902, p. 97: 1904, p. 257; WALTHER, 1903, p. 56; HERRMANN, 1912, p. 394; 
LEIDHOLD, 1913, pp. 364, 366: 1917, pp. 328: VIËTOR, 1918, p. 418: ASSEEBERGHS, 
1923, pp. 33, 75: FOLLMANN, 1925, p. 34. 
Athyris undata WOEF, 1930 ex parte, p. 76. (Non DEFRANCE.) 
Assez proche parente de la précédente, à laquelle elle a été à tort, selon nous, 
réunie par MWOXF, l'espèce s'en distingue par la l'orme un peu moins allongée 
de ses valves, par le fort aplatissement du bourrelet, allant jusqu'à > former un 
sinus, el par le développement un peu moindre du champ musculaire. 
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Nous n'avons observé I. caeraesana, en Menne, que (hois l'Emsien supé-
rieur (grauwacke de Hierges, Km3). où l'espèce eat abondante. 
Gisements . Couvin 26, 8711: Ollo\ 49; Pondrôme 3; Grupon! 8688. K700; 
Rochefort 27. 46, 8649. 8665, 8666. 8679; Marche 8529. 8531. 8536. 
Athyris globula ASSMAKN. 
Spirigera globosa FUCHS, 1899 (Lorelei, dissertation), p. 29 tz parte. 
Athyris globula ASSMANN, 1910, p. 156, pl. 11, fig. 6, 7; DIENST, 1913, p. 586; WÖLK, 1930, 
p. 77; ? PAECKELMANN et SIEVERTS, 1932, p. 69; MAUZ, 1935, p. 83; E. RICHTER el 
HÄITSEL, 1936, p. 305: DAHMER, 1939, p. 122: MAIL-LIEUX, 1940, pp. 7, 11, 16, 22. 
Espèce caractérisée spécialement par ses valves bombées, et par l'atténua-
tion accentuée du sinus et du bourrelet, allant jusqu'à leur disparition presque 
complète. 
Dans l'Aruenne, elle apparaît au Siegenien intérieur (Sg2) et s'éteinl à 
l'Emsien supérieur (Km3). 
Horizons stratigraphiques et gisements : 
1. Kmiten inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Com in 22, 8697; Grupont 8542"'". 
/>) Quartzophyllades de Schutbourg et de Burg-Rèuland, EmlIIl :Schut-
bourg; Burg-Reuland 1. 
2. Kmsicn supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Rocheforl 46. 8665. 8688; Marche 8530. 8531. 
K V M I I . I . I : K1IYM IIOSP1HIMDAE S. ... i H E M et LR V B N E , 1929. 
G E N R E R E T Z I A K I N O , 1 8 5 0 . 
Coquille térébratuliforme, ornée de fortes côtes rayonnantes; croche! ven-
tral saillant, portant à SOC extrémité un f o . a n . e n arrondi accompagné d ' un delli-
dium. La valve dorsale porte .... septum médian ei des bruras peu développés. 
( N O N Tritjeria Bavle.) 
Retlia crassicosta M v .un: . \. 
Helzia crassicosta MAILLIEUX, 1932, p . 59, p l . 2, f t g , 6. 
Description et iconographie, voir M V I I . I . I : . x. 1932. 
Horizon straiigraphique et gisement : 
Emsien moyen : 
Schistes cl grès de Winenne, K...2 : \ ireuN-Molhain 2. 
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F A M I L L E CENTBONELLIDAE W A A G E N , 1882. 
GENRE T R I G E R I A BAYLE (HALL et GLARKE, 1894) . 
On a souvent confondu les genres Hctzia et Trigena, considérant ce dernier 
comme synonyme de l'autre. H A L L et C L A R K E ont adopté l'autonomie de chacun 
des deux genres, le genre Hetzia étant établi d'après les caractères de Terehraiula 
[drieni de Verneuil, Trigeria ayant comme génotype Terehratulu Giierangeri 
de Verneuil. Les deux auteurs précités ont fait de la question, un exposé auquel 
nous prions le lecteur de se reporter ( l ) 
Trigeriii Gaadryi (OEHLBRT) . 
Terebratula Gaudryi (EHLERT, 1877, p. 593 , pl. 10, fig. 8 , 8 « . (Non D'ORBIGNY.) 
Trigeria Gaudryi MAILLIELX, 1932, p. 4 1 , pl. 2 , fig. 7, 8 . (Voir ici la synonymie antérieure 
à 1932. ) Ajouter : MAVZ, 1935, p. 8 4 : MAILLIEUX, 1940, p. 7. 
Consulter, pour cette espèce, MA ILL IEUX , 1932. 
En Ardonne, Trigeria Gaudryi apparaît dans le grès d'Anor, Sg2, et est bien 
représentée dans tout l'Emsien. 
Horizons siratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Couvin 22.: Ollox 50; Montigny-sur-Meuse; 
Motion 8562: Rochefort 8547 b i\ 
b ) Grès de Vireux, E m l b : Vireux-Molbain 7. 
c) Grès de Mormont, E m l g : Mormon! 2, 5. 6. 31. 8247, 8248. 8566. 
d) QuartzophyUades de Schutbourg et de Burg-Reuland, E m l I I l : Schut-
bourg; Burg-Beuland 1. 
2. Emsien moyen : 
a) Grès et schistes de Winenne, Em2 : Vireux-Molhain 2, 51b; Pondrôine 2. 
h) Quartzitede Traimont, Em2bl l l : Traimont. 
3. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Couvin 26: Bochefort «625: Marche 8529, 
8530. 
( ' ) HALL et GLARKE, 1*94, pp. 108 el 273 . 
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Trigeria Goerangeri (DE VERNEUIL ) . 
Terebratula Guerangrri DE VERNEUIL, 1850. (Bull. Soc géol. rte France [ 2 ] , 7, p. 780.) 
Trigeria Guerangeri MAILLIEUX, 1931, p. 32; 1936, p. 109. (Voir dans ces deux ouvrages, la 
synonymie antérieure à 1936); I'AECKELMANN et SIEVERTS, 1932, p. 71: MAUZ, 1935, 
p. 84: MAILLIEUX, 1940, pp. 7, 11, 12, 14, 20, 22. 
Consulter, pour ce qui concerne celle espèce, noire Mémoire de 1931. 
apparue en Ardenne dès le Siegenien inférieur. Trigeria Guerangeri séieini 
a lEmsien supérieur. 
Horizons stratigraphiques ei gisements : 
1. Emsien inférieur : 
Grès de Mormonl. E m l g : Mormonl 31, 8247. 8248, 8566. 
2. Emiien moyen : 
Quartzite de Traimont, En.2l.lll : Traimont. 
3. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Rochefort 46. 
Trigeria Oliviani (DE VERNEI IL el D 'ARCHIAC ) . 
Terebratula Oliviani DE VEKNEUIL et D'ARCHIAC, 1845. (Bull. Soc. géol. de France [ 2 ] , 2, 
p. 470, pl. 14, fig. lOa-rf.) 
Trigeria Oliviani MAILLIEUX, 1932, p. 40. (Voir ici, la synonymie de l'espèce, antérieure 
a. 1932.) 
Forme se distinguant de I. s les autres ,1,. genre par le grand nombre et 
la finesse des côtes rayonnantes qui en constituent l'ornementation. Ces côtes 
rayonnantes sont en nombre assez variable, d'après les individus. Nous en avons 
compté de 60 à 70. mais on en a signalé jusque 80 sur chaque valve. 
Jusqu'à présent, nous ne la connaissons, en \rdenne, «pie dans lEmsien. 
Horizons siratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inférieur : 
Grauwacke de Pesche, Emla : Hotton 8558. 
2. Emsien moyen : 
Grès el schistes «le Winenne, Em2 : Vireux-Molhain 2. 51/.; Rochefort 8650. 
3. Emsien supérieur : 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Rochefort 8625. 8649; Marche 8537. 
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GENRE RHENORENS8ELAERIA KEOEI., 1913. 
Voir KECEL, 1913, p. 126; MAHLIEUX, 1931 , p. 28 . 
Rhenorensselaeria cf. propinqua (Fuctt»). 
? Rensselaeria strigiceps var. propinqua FuCHS, 1903 (1907 ) , p. 50 , pl. 7 , Kg. 5, 6«. 
RensseUeria (Rhenorensselaeria) strigiceps MAILLIEUX, 1932, p. 40. (Non F. ROEMEH.) 
On trouve, dans PEmsien inférieur et dans FEmaien moyen de F Anlenne, 
mais trop mal représentée pour être déterminée avec précision, une espèce 
du genre l!henorensselncria Kegcl, qui se rapproche follement rie R. propinqua 
(Fuchs), laquelle est 1res voisine de R. strigiceps (F. Roem. ) , espèce à laquelle 
i s avions, en 1932, attribué nos rares exemplaires de l'assise «le Winenne. 
R. propinqua a pour siratum typkum, le Taunusquarrit, el bien que nos exem-
plaires en paraissent très voisins, leur étal de conservation ne permet pas une 
assimilation complète, la différence d'âge des couches qui renferment les deux 
formes pouvant laisser a priori un certain doute quanl à leur identité absolue 
lorsque le matériel dont on dispose est insuffisant. Toutefois, J. SPMBSTERSBACB 
(1925, p. 379) a signalé « Rensselaeria ? propinqua dans l'Oberkoblenz des 
.•mirons de Rcmscheid. 
Horizons strntigruphiqiics el gisements : 
1. Kmsien inférieur : 
Grès de Mormont, Emlg : Mormon! 8247. 
2. Erarien moyen : 
Grès el schistes de Winenne. Em2 ; Pondrôme %>. 
FAMILLE W B G A N T E K I D A E \\ VV.;KN. 1 8 8 2 . 
GENRE M E G A N T E R I S SI ESS, 1855. 
Megalanteris SUESS, 1856; (EHLERT, 1887. 
Coquille de grande taille, modérément bombée, dépourvue de sinus el de 
bourrelet, simplement ornée de stries d'accroissement concentriques. Le foramen 
el le deltidium sont peu développés. La valve dorsale porte une apophyse cardi-
nale bipartite; les cruras de l'appareil interne se composent de deux lamelles 
libres qui descendent parallèlement jusqu'au milieu de la coquille, sinus *ascu-
laires formant quatre troncs principaux irrégulièrement dichotomises. 
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Meganteris ovata ovata M M RER. 
Meganteris ovata MAURER, 1879, p. (541. 
Meganteris ovata ovata MAILLIEUX, 193(5, p. 111. (Voir ici la synonymie de l'espèce anté-
rieurement à 1936); 1940, pp. 7, 11, etc. 
Meganteris ovata largo sensu E . RICHTER et HAUSEL, 1936, p. 305; DAHMER, 1939, p. 122. 
Voir, pour ce qui concerne l'espèce, noire Mémoire de 1936. 
Apparue, en Ardenne, dès le grès d'\nor. Sg2, elle s'y est éteint.- à l'Emsien 
inférieur, Eml. 
Horizons strati,,raphiques et gisements : 
1. Kmsien inférieur : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Coin in 22, 23 b l". 8697: Pou.Ironie 1; 
llotlon 8557; Grupont 8542 b l s. 
b) Quart/.opliyllades de liurg-lleuland. Eml III : Burg-Reuland 1. 
2. Emsien moyen : 
Quarlzile d.- Traimont, Em2bIIl : Traimont. 
Meganteris Archiaci ( D E VERNEUIL ) . 
Terebralula Archiaci DE VERNEUIL, 1850, p. 175, pl. 4, fig. 2a-d. 
Meganteris Archiaci MAILLIEUX, 1938, p. 42, fig. 4-5 in textu. 
NON Megalanteris Archiaci DREVERMANN, 1902, p. 100, pl. 13, fig. 1-11; 1904, p. 444; ASSEL-
BERGHS, 1913 B , p. 112. 
NON Meganteris Archiaci SUESS, 1855, p. 51. 
Description et iconographie, voir M U I . I . I E I \, 1938. 
En \rdenne, où l'espèce apparaît à l'Emsien supérieur. Em3, elle s'éteinl au 
Couvinien inférieur (assise de Bure, C o l ) . 
Horizon sf ratigraphique et gisements . 
Grauwacke de Hierges, Em3 : Olloy 49, 618/», 620; Seloignes 4; Pondrôme 3; 
Grupont 8688, 8700; Rocheforl 27. 46,'8649. 8674; Marche 8530, 8531, 8536. 
GENRE G R Y P T O N E L L A HALL, 1867. 
Genre voisin du précédent par sa coquille térébratuliforme, mais différant 
de celui-ci par sa laille plus réduite, par les caractères des impressions muscu-
laires et de l'apophyse cardinale, ainsi que par l'existence d'une bandelette 
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CryptoneUa mediocostata M A I L L I E I \. 
CryptonrUa mediocostata MAILLIEUX, 1932, p. 3 9 , pl. 2 , fig. 5, 5 « . 
Diagnose el ieonographie, considler \ I \ I L I . I K I \ , 1932. 
Ilorizon stratigraphique et gisement : 
Emsien moyen : 
Gres el s« Lisies de Wincm.e. E i . .2 : Vireux-Molhain 2. 
réunissanl transversalement, ä proximité di. platean cardinal, lea deux branches 
descendantes d e s cruraa. 
CryptoneUa rhenana ( D R E V E R M A N N ) . 
Dielasma rhenana ÜREVERMANN, 1902, p. 9 8 , pl. 12, fig. 7-10 ; DIENST, 1913, p. 587 ; LEID-
IIOI-D, 1913, p. 300 : KOLLMANN, 1925, pp. 9 , 29 . etc. 
CryptoneUa [Dielasma) rhenana VIÉTOR, 1918, p. 418 . 
CryptoneUa rhenana KEGEL, 1913, p. 120, pl. 6 , fig. 13 ; WOLF, 1930, p. 8 5 : MAUZ, 1935. 
p. 8 5 ; E . RICHTER et HÄUSEL, 1930, p. 304 . 
CryptoneUa cf. rhenana MAUXIEUX, 1932, pp. 39 , 40 . 
NON Dielasma rhenana DREVEHMANN, 1904, p. 259 ; ASSELBERGHS, 1913 B , p. 109. 
N O N CryptoneUa rhenana MAILLIEUX, 1931 , p. 26 , pl. 1, fig. 13. 
( ) n no peni lien RJOUter ä l'excelle.de diagnose de IVspece doiiuée par 
DREVERMANN en 1902 (p. 98), ä laquelle répondenl parfaitemenl nos exemplaires 
de EEnisien. ün a souvenl confondn avec l'espéce coblencienne (s. str.), une 
forme abondammenl répandue dans le Siegenien, mais celle-ci est différente, 
comme l'a établi G. DAHMER qui, en 1931, Ta dénommée CryptoneUa minor. 
CryptoneUa rhenana. forme Burtoul speciale a l'Emsien inférieur de 
l'Ardenne, comme ä I I nterkoblenz de la Rhénanie, esl encoré représentée, dans 
ees deux contraes, ä l'Emsien moyen. 
Horizont stratigraphiques et gisements : 
1. Emsien inféricr : 
a) Grauwacke de Pesche, Emla : Com in 23" ' ; Gruponl 854ST. 
b) Gres de Vircux, E m l b : Vircnx-Molhain 7. 
C) Gres de Mormonl. Emlg : Mormonl 6, 31. 8566, 8567. 
d) Quartzophyllades de Burg-Reuland, En . IUI ; Burg-Reuland 1. 
2. Emsien moyen : 
Gres e l scl.istes de \\ i n e , i n e , E..i2 : \ ire i iN-Molhai i . 2. 
3. Emsien supirieur : 
Seliisles de \\ iltz, EmSIIl : Nord de Train.mit. 
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Cryptonella macrorhyncha (SCHNI a). 
Trrrhrulula marrurln/nrha SCHNUR, 1853, p. 26, pl. 7, fig. 4 * 4 . 
Tcrebralulo arduennemis STEININGER, 1853, p. 67. 
Athyris nmcrorhynclui KAYSER, 1889, p. 41, pl. 4, fig. 2-4*, pl. 17, fig. 5, 6, 8-8/;. 
DteUunut maerorhyncha SPRIESTERSBACH, 1925, pp. 3 8 1 , 398 ; DAHMER, 1929, p. 206. 
Cryptonella macrorhyncha MAILUEIX, 1938, p. 12. 
Coquille térébratuliforme, donl la plus grande largeur se h o m e vers le 
milieu des valves; bord cardinal arqué. \alve ventrale assez fortement bombée, 
au crochet proéminent, recourbé. Impressions musculaires ventrales limitées à 
droite et à gauche par deux la. n. dies deulales courtes, mais robustes, l u e dépres-
sion médiane assez peu accentuée, à fond arrondi, pari de la région umbonale 
pour atteindre le front. Nahe dorsale ...oins bombée que l'autre, faible...enI 
déprimée longiludinale.nenl dans la région centrale. I n Faible septum médian 
part du crochet et ne dépasse pas le premier tiers de la longueur de la valve. Il 
sépare les impressions des adducteurs dorsaux, ovalen.enl allongées. 
Ornementation des deux valves consistant en fortes rides concentriques por-
tant de fines stries concentriques d'accroissement. 
L'espèce, surtout abondante à l'Emsien supérieur, existe encore, en vrdenne, 
au Couvinien inférieur. 
Horizon stratigraphique cl gisements : 
Grauvvacke de llierges. En,3 ; Seloignes; Co,.vin 8711; Ollov 41), 618D; Kon-
dmrne 3; Grupont 8688; Hochefort 46, 8649, 8666, 8668. 8674. 
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